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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
este Minis~erio, ~J;\ 15 de julio y 2 dediciem~re d!'ll ~ñ9pró·
xilno p~sa~o, ~l Bey (q. D. g.), yen su nDmbr.E) la Reina ,Re-
gente deL Reino, ha tenido á qi.en aprobar la 'ooncesión
hecha po:r V. E.• de la medalla de Mindanao con los pasado-
resde189.o á ~1y,94 á 95,.alj~fe y ofioiales, clases é individuos
de tropa del 21.° Tercio de la Guardia Civil que figuran en
la relactón que acompaña,V. E., con el segundo ,de los men-
oionados eS'critos, que da principio cpn Do Roberto White
Gómez y termina con el guardia de primera Andrés' N. DJa.·
mauae,'y en ouya relaoión se consigna el pasador que á oada
nno corresponde en la, referida medalla•
De real orden Io"digo' á V • 'E.'pála su' conói:iiIXíielÍfu y
Relación que se cita
O.'José Martih:M:arti~,déh'é~iniiélitode Résérvade Báda-
jOz nllm. 62.
~ Frariói~co 'ROdrlfléz Vila, del regimiénto '\le" Lti~n'Ílt't~
'inero 54. '
:J MaUas Luengo Úastejón;.Íle la Zóna de;r'é'OlÓtahlién't()de
Avilanúili. 41. , '
» José Sarriá' Gónzález, del regimiento de Africa núm. 3.
'~dridl1 de marzo de'1898. '
ORUCES
Exomo. Sr.: En vista del ,escrito de V. E. de 16 de di·
ciembre último, manifestando haber éoncedido al segundo
teniente de la e!lcala de reserva retribuida de Artillería Don
~~an Diégu~ M~njón, permuta de 1/\ oruz de :l)l~t_a ~!l1Méri-
to Militar con distintivo rojo, que sele otorgó por :real ordeQ.
de 11 dEl enero de,1894 (D.O.,núm~ 8), ~pr la d'~j>rime~~
clase de la 'misma Orden y ~istinti~o, el ,~y,(q~ D. ~.). Y
en su nombre la: Relna Regénte"delRein;o,ha tep.idA ~ bi~
aprobar la concesión hecha por V:E. con arreglo al arto ?O
del reglamento de la citada Orden. ., _', , , . :, " "
, De la de S. M., lo digo á V ~ !l. p,ara,su.con(jQimien~C:'Y
dem~sefectos. Dios 'guarde tí V..ID. muchos año~. Ma-
drid 11 de marzo de 1898.
CORREA
© Ministerio de Defensa
.. • •• l..
"UOOIÓN DE, ESTADO MAYOR Y ,OAUPAIA'
1 '" . > f .~ :; 1 'l f ~ :., '. t ~ \ ~~ i;:. '"
OTJERPO AuXr~tAR DE OFIO~A6 MILITARES
kcmo., Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre,lá Rei-
"'~nte del ~itl,o.,l1.a_tenidoá ,pien co.p.c~l!ler ,e} Jngre•
.. delWtivo en el CU~rpQ Auxilia.r,de Oficin~$ Militarps co-
~o ~cJ:!b~ent~s d~ ttlICeJ;'aclase. lÍ..Jpsqu~ ,son"prpvision,a-
.. sargentos de IngeI;liero~ y 0Aba).leJ;ia, reSpE;l9tivamente,
n. Anashaio IzquieI:d.o Palomar yD. l'ernando ~Serrauo Gon-
láles. los cuales d,isfrq.,tarán,en el empleo que se lesqon,fie-
re I,. E'~eQtividad de eilta fecha. " ._ _ ,
'De, ;real orden lo dlgo tí V..E. ,para tilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V ~ E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1898. .
, ". MIGUEL CoRlmA
lle1ior ó8pitáuge~e;~ de' la' isla de' C~¡;a.
REALES ORDENES
'Ordehadol'lte~:pagos de Guerra.
•• ' ,es\,g~1?i~~!1~s",~~~~~~~~~,~!}¿t,primera Y octava regiones
,Y OOmandante-general de Ce'uta.
PARrE OFICIAL
, Excmo. Sr.: El Rey (q.D: g.), y en BU nombre la Reina~nte,del Reino, ha"tenido á biencánceder el ingreso'pto-
~nál como' escribientes del CQeipº Aux~liar de Oficinas~táres para cubrir vacantes 'que existén en ~a plantilla de~naulada dich9 'cuerpo, á los sargentos de Infantería
tteilguran en la siguiente relación, que leUnen las cOJ;\di-
tionesréglamentarias para el referido ingreso, 'y que por las~il de sus instanoiás són los más antignosque lo tienen'~ado, y respeo.t.o á' los ouales' deberan tenerse presente
,~~~~~do.e,~ real orde~ ~e 3 de junio de ~896 (O. L. nú-
,: ·be la de S. M. ~o digo-.á V., E.' para su 'cc;mooimiento y
:hAa'efeotos. Dios,guprde á ,v. E. muchos años. Ma·
11 de marzo de 1898., ,
,:: "'.
tfJB4 lB~ 1898 .'<
-RECOMPENSAS
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jeftl del ejército de las islas Filipinas.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de enero próximo pasado, manifestan.
do que en la relación de recompeusll8 ooncedidas por las
aaciones de cSabana Becerra~ y cSabana Curamagüep
'(Holguin), el dia 26 de diciembre de 1896, remitida por
,V. E. ~ra BU a~roba,cióª en SO 413 r¡l,l;lptie~bre pJ;ó;;imq.DI;,
E~cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombresado, aparecen reoom:rensaifos dos veces los soldl\dos dlll
de BU Augusto mjo el Rey (q. D. g.), ha teaido á bien dis- < primer, batallón del regimiento Infantería de 8icilia núme."
poner que el teniente coronel de Infantería D. Gabino Aran· ro 7, ibnuel Vicente Agudo, Gregario Gutiérres BerfllllZ ;
da lfiura cese en el cargo de ayudante de campo del tenifln- Antonio Nicolás Gutiérrez, como distinguidos con la cros de
. te gemeral D. Luis de Cubas y Fernández, quedando en-la' 'pláta del Mérito Militar con distintivo rojo, y como heridos,
situación que le corresponda con aúeglo al real decreto, de cOn la mjsma cruz pensionada con 2'50 pesetas, no vitalioia,
'lO de n.oviembre último (D. O. núm. 253). el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei.
'De real orden lo digo á V. E • para su conocimiento y no, ha tenido á bien disponer que la real orden de 2 de
efectos consiguientes. DioE! guarde á V. E. muchos años. diciembre último (D. O. núm. 273), aprobando la citada
Madrid 12 de marso de 1898. propuesta de recompensas, se entienda rectificada en elBen.
CoRREA. tido de que ql;leda sin efecto la concesióJ;l de las cruces sen.
~fíor Capitán gen~!!il d_~ Cast;illa la, Nu~v.a y ~~~~~ur~. ciillas a ioS mencio,nados individuos y subsistentes las peno
sionadas á que se hace referencia anteriormente.
Beñor Ordel'sdor de pa'gos de Guerra. ' .
u'11 ~~~.l, 1,l1deJ;\ 19, dig9 á. V. ~ ~. P»A.l w.\ QQJ,l~Q¡1tQ '1
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de marzo de 1898.
.¡lat .,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. lll. de 23 de di·
ciembre último, manif~lilt4lAdo h'lber 'concedido al coman·
dante de Artillerta D. Fabrioiano Baro Portl~, la c~~~ ~_~ pri.
mera' cl~s~-d~ -María Cristina, en per~U:t~ de dicho empleo,
que obtuvo por real or~611 de 9 de octubre <ltJllliíi) próximo
pasado (D. O. núm. 228), como recompensa á suoo~por'"
miento en los hechos de armas á que asistió desde el !6 de
febrero hasta el 30 de junio de dicho año, el Rey (q. D: g.',
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la eoncesión hecha por V. E. con arreglo .1
art. 5.° del reglamento de reoompeDl~as vigente. . "
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
h - . M.·demás bfeotos. ,Dios guarde á v. E. muc os anOS. ,
drid ti de marzo de 1898.
CORREA
Seilar Capitán general de 1813 i~as Caaarfas.
Bailar Ord~nador de pagos l'le GU6l'r8.
',. ~~~ ~r~: L," ,Reina ResElD.~ del, R~in~, Qn. J,l.l)~b~.e MIGUEL CoRBEA
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha,J~n@.Q.'ál}¡~dis- " "Gen' '¡-" 'efe-del .;.¡,' '''·r:ae 1 '} el eubP,Wl~ que el temente eo~onel de- Inf~er-i8, D. Nicolás 4e Señor era -en 1 eJ"r~lo a 18 a e ••
Fuentes Geraldy rese en el cargo de ayudante <l~ campo del
getw'a.lde, divieiPp. 0.. I~nllo:Oio Pérfl3 Gáld6s; que.Wuido en
1", situación que le corresponda con arreglo al r~al decreto
~ ~o.d,e...n.ov,ie.r;nbreúltimo (D. O, nÚm. 21>3).
De real orden lo digo á V. E. pa,I:!l. su congciwi,ento y
efectos COI;lsi,guientlls. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
Madrid 12 de marzo de 189R.
MIGUEr., CoBRBA
Señor General en Jefe d,el ejército de la isla de Cllba •
• MrG~L C()ll.1l.JA
'< " .."'. d 6tb•.Señor General en_Jefe del eJérCIto de la Isla e . -
Excmo. Sr.: Envisfrllo deJo~l:X;pueliw por V. ».~::
Ministerio en su comunÍ'oaciónde 28 ,de ootu~e ~
pasada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lARel~a • biiiI
del Reino, pO,r resolución de 2 del actual, ha teDldo QiitiIl.
aprobar la concesión de graoias. !:techa por V. E. á los. la ..
, les., clases é i~dividuos de t~op.a .que se. expr?sau ~~dit
gmente relao~óu, que da ptlnCIpIO con el OfiCl8~ pI ¡nislI
Administración Militar D. Bernardo Juan Bumel Y~asa'll,
con el soldado Isidro Fernández Martínez, en reC9J;llpB~
cOlílportamiCilllto que ob.servaron en los cornbates. 80i tl1O'
contra los insurrectos en los eRajos de la. Breñ01\~7.
mingo Luis~ (HJlguin), el 13 y 17 de septIembre .8 ·Ic". 1
" oonot'l1X1 ....De real orden lo digo á V. E. para 8~, oa."
demás efectos. DioE! guarde á V. E. ma.ohoa at1
drid 11 de marzo de 1898.
' ...
Ex"0mo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre
de su AugustO' Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar el nombramiento de ayudan~e de campo del general de
bri~ada 6. Calixto Ruiz y Ortega, hecho ~por V. ID. á favor
del comandante de'Oaballeria D. Nemesio López Sopeña, de
que da cuenta en BU escrito de 14 de febrero último.
" De reJ8. orden 10 digo á V. ,E. para su conocimiento y'
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
-Madrid 12 de marzo de 1898.
MIGUEL CoRREA
,~~Q.~ Q~~t~ ge_né_t:~de la isl& de, Cuba.
© Ministeri - de Defensa
D. O. núm. 57 13 marzo 18~8,
'-
___(JUjll;pOtI_'-:'""". .... ,. Cla......_•eI_.. __,I-_--'- l:i_OP:&E..-_a. 1,,_' R.".e.".co_m.".1l..;.en_1I_a.a_q_1l6_,_se_1eJl_co-nC_~-dlll2_~__
Cruz de plat.a del Mérito Militll;.r con dis-
tintivo roio y la pensión mensual de
2'50 pesetlls, no vitalioia.\.
Soldado.. • . • . . .. t!:flteban Lal'1'iñol) Arr:r:.. .'•••.•••••.
'o~~9.· •• ~ ••••••• ~ i\!~t;l;1;!E¿I JId;"'i~to. l~M.J;l,~(}~.• ~ • '.••••• ~ •
. Otro •••••• "••••• ISidro Fernánd¡;z Martinez••••••••.
l·· I
dargeuto •••••••• Angel Calvet Romero •••••••••••••
Beg. It;l.fant\lcla dEl' la Otro D. Joaqnín d~ C~petilloUgalde .
HlIbana núm: 66 ••• ~ Otro •••••••••••. Rnfino Herm\nd!,!z Gonz!Hez•••••••.
HERIDOS
-
.' .', :&?'cuentro ~ «Bajos de Za BreñosQ (Holguín), el 13 de septiembre de 1897
Admón. Militar ••••••• IO~cial ~.()..••... D. B'Jf.U8rdo Jua'!l Burriel •••...•• 'ICrn~, ~e ~.a, cla~e del ~érito Militar con
1
2. TenIente.ID. R,' ~. JOS,é Pélt·z V,l:\~eru .••• , ) , dlstmtlv9 ro]o, pen,s~on~: •
< Sll.r~t9. , .•.••. 1)11;3f). López Gareia. " •...•••...•.. }CrU¡ de pJ~ta. da). M4rltO ~lliw..r c~1J, d,l$-
~cabO""."." ~. Gern:~nMartin Pééei.. : ~'.... ... .. ti.utivo roio y la. pe.~~ión mensua~ de. . Trompeta ••••••• RemlglO S~nchez C~espo... .•••• ••. 2 50 pese~~s, nO vltslllll,a••. . HERIDOS' I ", .lleg. Caballeda de llir~ .
nin Corté¡¡•••.•••••• Soldado••••••••. Angi'll A.t'mentero Fer~e~ ...•....••. ~cr~z ~e pla~a del Vérito. Mili~llr con día·
.' :' Oj;ro Br,1Ulo Fernández TorlblO.......... tmtlVo rOJo y. la pensIón m.ensQ.sl ~e
. OtrQ•••••••••••• Manuel Paz Arana ••••••• , • • • • • • • • 7'50 pesetas, vitalicia. "
. Otro Migu,el Hediat FnigOla :.~ .. ' ..
Otro José Márquez Clete .•••••••.•••••• Crl)Z de plata del Méritl) Militar con di!!·
Otro••••••••••.. Le~na.rdoVtllanuev<l. Marcos....... tintivo rojo y la pensión mensual de
~811da.de.Tr¡p:llij)ºrt~s,~9~o•••••••••••• LuJ,s JQr~u.u.. &Jdriguez .••••••••••• 2'50 pesetas no vitalicia.~.er 9:~U. de¡ J;I(~. IJ;l.~· / , ' . .
de 810ilia nÚoY.:7 ••-:. Otro .•••.••••••• Francisoo Corral GargaUo.•••••••••
,. , ..- ," ~ .
Encuentro en «Domingo Luis»(Holguín}1< el 17 de septiembre de 1897
Oapitán E. R..••• O. Manuel LÓI6z, Garaia••••• ~ •.••. Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.





Señor Directo~ de la Escuela Superio,r de GU'3rra.
~xc~o. Sr.: ~fl. ~ist~ de. la. il;1st~nO~l\ qu~ ~ur~~ y. ~.
, t\ ~te Mi!;listt!rio El~ l~ ~E!~ebJ;'e~o' q~~i~Q, p~g1:.n.o..~~C!'! J20t el
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. l:}irigió á 1897, se entien,da re,ptificada en el sentido de llamarse el
este Ministerio en 23 de dioiembre próximo pasado, mani· in1¡e~esado~~,tonio Borrell, Qa~ri9,'
~~ando haber concedi,doid primer teniente de Iof~nteriB De real ordl!ln loai~o á V• .ID. P.at:~ sucon~r,n~~to y
Don Joaq~in ~o,iri~l1e~~riffol, la ~1I:'~.~ d~ primera claf$~ <lE}' , ¡,!emás efectos. Dios guar1e IÍ V. El. m.u.clws años. Ma·
Maria Crlstin'a, en permuta de dicho erpplen qu~ 1 bt.\lvO ririd 1l de marzt'l d€' 1898.
POr su comportamiento en el encuentro de:.q)umbas de'Ma'.' " MIGUEL CORREA
1lo10) al 20 de mayo de 18a1, y WJ,X~ ¡;~QWp.a,?~l\ fu~. Q,IlIo,- ~eiíQ.~, "enQl'~l e\\ J~~ ~\l,l ~j.$rcito de la Ma de Ouba.
bada por real orden de 11 d"1 enero último (D. O. núm, 8),
el B.ey.(q,\ D. g.), ,.y.ap su nowl;lre la R~t~a Regente del Rei-
no, ha tenido á bien apJ:9l;1l)r 11\ disposición de V. E. ,con
arreglo al arto 5.° del regla~entode recompensas vig!1nte.
:~J~t¡l¡,r~L w.d;en~~ Q,igq á, .\(. ¡i}. ',PNoUl su oonocimiento y
,:¡~~:wPtcw~" . utoB¡.gujl;r(\e$ V;, m. muchos alltOB-. Ma·
'\lfld 11 de mar2íade UII:!8. .,.. . ' '
. ,'; . . ~ *.I~V.E~ Q?..Rl'\~.
~.or Genersl en Jefe del eiército de]a ili,!a de Ouba.
. Exomo. Ar.: Er¡ vis~ de lB iU8tanc~'8 que V. E. cureó á
este Ministerio en 17 de enero próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería, alumno de esa E'cuela,
Do~ .ntonio 1'óvar Alvll~;z, ~,J;l, s.úpl~c.~, de qUB~ ~.~¡ 1,\1 cQ~Q~a
lQ¡ ~H:m;de primera claf'e de Mar.ía Cristina en permúta de
: su actuai empleo,'qu~'se la otorp;ó por reál orien de 3 de
, l\ic,41w~J:.e g,e ~~7 H>. 9. núq¡,. 274)', en recompensa al mé·
, ,:dto que contrajo im los c'lmbates de cJucaibamih» y eCha·
palu, los días 15 y 17 de marzo de dioho año, el Rey (que
, Dios g\l.'lrdlll), X el) s.u l?>0mbre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En' vista, del escrito que V. E. dirigió á se ha dignado aC\leder a lapeticiót;t del recurrente, con arre·
.~~!2.!f!~~!<}.~I!g ª-Il «!!~i~IE.l>.~~ pxií.;ÍtI!.Q PªE!l!<lo.. ~l Rey' . 1310 al ~~t. 5.° del regla1??-l!9~()¡lA recompensas vi~.ente.
~. D. 8~), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se De la 1e S M. lo digo ·á"'~. 4íJ.paM. .fmV(tonocimwnto y
, &!lervido disponer que la real orden de 20 de dioho mes demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Ma·.Q>.~ o. nq~. 28.7), por la que se concec;1i6 al sargento del dri~ 11 de mlÍrzo ~e 1898.
t~~o regil!nlento' Art~VE.!l:ia 11«;1 montafia .n~ºn¡().o:i'-rre Ca-
~'bi'~ la.cruz de plata del Mérito Militar C9n distintivo rojo y
:.~nslón mensual de 2'50 pesetas, no vitalioia, en recom-
, ~a á Su comportamiento en el combate so¡¡¡tenido contra
~1:II.utreotosen eCalde~óD~(Hol~n~n),el dia 10 de abril de
--------~-----------------------
--<>+0--,
, Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación dE:! 28.de ootubre p;róxiD;lO
pasado, el Rey (q. D. g.), yen SU Dombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión !le 2 del 'aotual, ha tenido ti bien
, ,,, 1,
aprobar la concesión degraciasl1ecna por V. E. ti 101 oficia·
18S, Clases 'é inai~idl1osde tropa y guerrilleros que se expre-
san en la siguienta relación, qUE! da principio con el segundo
teniente de'la 'guerrilla looal dé Palos D. Isidro Gllroia '41l1'B~1
y termina con el guerrillero Jllli~n Arm~ntérosAIJÍlIsán, Jn
reoompensa al :comportamiento que observaron en el com-
bate sostelúdó contra lós insúrreotos en potrero cRamirez),
potrero cDesquiteJ y,ñnca de c8otolongo) (Habana),ellO,
24 y 27, de agoito de 1897. ,
De real órdeh 'toáigó a v. E. para su conocimiento '1
dJllilás efectos., Dios guarde a V. ID. muchos afias. Ma·
drid 11 de marzo de 1898. -'.'.!..~~
MIGUEL CoiÜiU
Saftor General en Jefe del ejército 'de la '¡;la de cuba.
júlio de. 1897 ,(D. O.~núm. 156), por. BUS servioios en la pla.
za de Oavite, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
'gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
reourrent~ por estar suficientemente reoompensado. ,
De real orden lo digo á V. E., para su oonocimiento y
fines consiguientes. : Dios .'guarde á V. E. muohos afio!.
Ma1rid 11 de marzo de .1898. '
MIGUEL CoBREA
Seiior Géneral én Jefe del ejército de las islas Filipinas.
CoRREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que cUrsó V. E. a.
este Ministerio en 6 de agosto último, en que el primer te-
niente del regimiento Artillería de Plaza de ese distrito>
D. Valentin de Valern. y Cálvez, solicita. se le oonoeda inejora
de reoompensa ti la que se le otorgó en iealorden de 14 de
• '!r' t.~
.co~andantede Infantería, retira,do, D. Udefonso Cortés Ba-
rriga, en súplica de permuta de dos oruoes de segunda. olase
del Mérito Militar pensionadas, por las de igUl~1 olase de
Maria Oristina, el Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
r~currente,una vez que no se encuentra en posesión de las
dos citadas oruces del Mérito Militar, sino ,únicamente de la
que se le oonoedió por real orden de 23 de dioiembre de 1897
(D. O. núm. 29), en permuta 'de la de igual clase, Orden y
distintivo sin 'pensión que poseil,l por su comportamiento en ,
la acción de cMaoagua» y cG~ajen'), de la ac'túal campaiia
de Cuba, otorgada por real orden de 29 de mayo de dicho
afio (D. O. núm. 119); siendo, asimismo, la voluntad de
S. M'., quede sin efecto la real orden de 7 de enero último
'(D. O. núm. 5), pues lapernlUta á que éstá 'se refiere fué
ooncedida por la disposición antes citada.' ,
, "De real orden lo ~ig~ á V. E, para s,n conodmiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnchos aftos. Madrid
11 de marzo de 1898.
Relación gue se cita
OUerpOI Clase! NQMBRES RecompenSa. que se lel conceden
Madrid 11 de marzo de 1898.
Acción en «Potrero Ramíre~" (Hdbana) el 10 de agosto último,
1 e,. .•. ,.",·1 •
Segundo teniente D. ,Isidoro Garcia del Saz••••••••• '1 ..
. "3arg'ento .•• , •••. Fernando Islas Rozas Cr~~ de plata del'Mérit,O Militar con dis"
Oab.a , guerrIlla localtintivorojo y '¡a pensión mensual de
montada. de Palos... HERIDO, 2'00 pesetás, no vItalicia.
Guerrillero ...... Sotero Vázquez Oepero •••••••••••-.
Acción en «Potrero Desquite" (Habana) el 21 de agosto último
l.er bón. reg. Inf.a de " ' , ' . ' v' u-"
Almánsllo' núm. 18 ••. Primer teniente •. D. Pedro Huguet Bayos •• '•••••••• ~' 'or~zde Laéla'Se (lel Mérito Miniar oon
; 'distintivo rojo.
HERIDOS' , .
, " " 'a" J, Y'lifar con dt!"e b a "11 l' {G' ..... pj' .,' {oruz d!3 plata' el Mérlto . 1 , 'al lit
a ., guerrl a, oca] uernllero. áCIdo Pére~, Pérez "', tiiitivó rojo y la pensIón menll'll
montada de Palos Otro ' Alvaro SarmIento SarmIento...... • 2'50 pesetas, nO vitalicia.
Acción en lq, finca de (cSotolongo'i (Habana) el 2'7 de "agosto último
" , HERIDO' I . . oon dit-
.. . " ~oruz de plata del Mérito .MilItar al 36
Oab.a m:ontada de Palos Guerrillero.••••. Julián Armenteros Alroazán •••• ~. . tintivo rojo y,la. I!enslón mensu
, . ' , 7'50 peseta:" Vltahcla. , ".-:..-:-
..... I __:...-.. ---:-::-
CO¡:uUU, . ,
Ex<lll1o..Sr. , En vi.la d. la ln.tan.la que ••,.ó V.~:-:Oq.o\Ili"'¡"pah;.¡.ir ""lé. órd.n"J.~1Y~':~~~
á e!te Ministerio en 27 de diciembre último, en tiJ.ue el segun- bre'd'~ 1897 (D. 'q.nú'rns. 21~ y 215). el Rey (9.Pi:~á~
do teniente de la escalada 'reserv's, retribuida dÉl Artillería, su nombre la ~e~na R~gente del ~eh~,?, se h;tt e,~rJ'J1C;eü!eñf,8
regresado del ejército de Filipinas y en nSt;l de lioencia por timar la petición del recurrente por estar sufiele
enfermo en esa región, D. Juan lloig Segurá, solicita mejora reoompensado. '1'0' 'd"'I-"g'J
o
' '¡ ,'v'• ~. 'p"a"r'a' s"u" ~o'o"J1'>I~~i:nr;;GJg
de 'recompensa ;á llis que se le 'concedieión pcirjus :se'rvicios De reÍ\l orden ...DI
© Ministerio de Defensa
1~ W~~~, ~~9'
-
Señor Oapitán general de Aragón.
11.. ; ,.. ....0)'. l 1 ~. ~ (
. .
. Puebla González y termina con el sargento de Caballería José, .
~ ..... ' • '.:'- ~ '\" • 1i ...'t·~>,,:·;··~'l:' ".{: '" ~:_ ~';. .• "'.• ~., .;;,,' :",f t'< t :#*
. Brleba Sánchez, en recompensa al comportamiento que ob~
serva:rorl'éh108 cíombates sostenidoscoIltli los insttrréctós
; añ' «LagUna de'Itaba; Y'~Bode'ga"d'ePefias A1tas:.;(Babana):
, operaciones realtz8.dáá para la 'aprehensión de una' 'expédl.
cion filibuiltera'entre'~Puiíta del Cób're.·y Boca beJa), desde
Excmo. Sr.: En vista de. lo expuesto por V. E. á este ; el 15 al 22 de 'septiembre dé 1897.' '. 'n- '. ,." .' ~
Ministerio'en"su comunicaoión de 28 de octubre próximo . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
plisado, el Rey (q. D. g;), Y en su nombre la Reina Regente demás etéótos.' Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
del Reino, por tesolución de 2 del actual, ha tenido á bien drid'U 'deMlírzo'de 1898;' •. ". '.. L:,
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia- MIGUEL CORREA
1e8'Y' clases de tropa que·seeJfpresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán de Infantería' D. Pablo Señor General en Jefe del ejército de la iJla de Cuba..
"I~"'~ f'\ .f'..........~ 'Ji
_ >. • ,. . ~.A _.,,~ ...V~....~...,.V_'" _-.:.'-:....0......... ~.+.-.~ ...
fi~es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
JBdiriR 1'1 ü8'ñiarao dEl '189S:' ::,l !' t llí¡" '1 -' ":'1 .~
,¡liJ l"" ~.', I to. . ,; CORREA
\,: ;:(.~! ..
Relación que se cita
~erpos
1
Cllloses NOMBRES RecoDlpemll.s que se les conceden
~--I---:--·I----
Encuentros en «Laguna de Itabo:. y q,Bodega de Peñas2Altas'!I en los días 12 y 15 dé 'septiembre de 1897
'.' ~ .. ..' . . . . - . '. .
Oapitan...•••.•• D.· Pablo Puebla González .••••.••• Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
. . . .' l .. : . I distintivo rojo.
Primer teniente .. :. Julio Alonilo Santos..••..•.•.••. Oruz de l.a'clase.deMaria Cristina.
Otro E. R. ~..... :. Antonio GoIizáléz Garcia..•••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
'~.. . .. ..a· ,..'. ,' .. '. .. ;: distintivo r~jo: .
1.lIr bón. rlilg. 1ni.. , ~e Seg1.l11do teDlente. :.' Gaspar BeBse $áez de PJtrayuelo~. Illmpleo de prIDl~! teDlant~. . .
la Lealtad núm. 30•• Otro E. R. •••• •• t Bonífacio del Alamo 'Bueno ••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
. foruz de plata del -Mérito, Militar con die·Sargento ••••••.• Juan ?onzález Gómez.... •••••••. •• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro·. ~'.; .•.,.~.••• Fr.a~clsco M~r.er.>-0 ~arcia •• ,.,.~ ~ ~. ••• .~'5~ J>eseta~l I;l~ vitalicia.
Apresamiento de una expeaimón jilibuste'ra en «Boca Oeja» ~l día 22 de septiembre de 1897
. ' Oapitt\n••••••••• D. Celestino Rodrig\l6z SAlgado••.• Cruz de V~'clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
1 er TenienteE. R. :. Juan Fonssca Mangas Cruz de La clase del Mérito Militar con
l,er bon. del reg. rnf.~ de .. '. . .. . distintivo roj~. .
, Guadalajaranúm. 20 Sargento. • . ••• .• »Juan Nadal Obrador•••.•••••••: ¡Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro............ :. José Vázquez Sánchez.•••••••.•• f . ,
',' toruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro. • • • • • • •• ••. José Langa Catalán............... tintivo rojo y la pensión mens\l1d deI ' 2'50 pesetas, no vitaIiCía. ' > .¡Capitán••• ~ ••••• D. Eusebio~egia Toledo •.••••••• Oru~ ~e ~.a cla~e del ~érito Militar conl,Qr Dl)n. reg. In:f.~ de . .' . . . . distintiVo ro~o, penSIOnada. .l~ Let.»tad n'li.m. 3,0.•• J?r~meI: teDlen~e.. :. F~ancIsco VIllena Ra190s ••••.•• Empleo de:apltán. . ..
_ . IS.e~o.~~o ~~9.~ente. :. ~Icolás J;lominguez AlZa .••••••• or~~~~~1;f~~1~:,ep.~~~~~:~:.Militar COll
'
Otro.E. R........ :. Antonio Huguet ~~a~s •••.••.•.. }Oru~ de~. cl~Be a,el, ~él,1t,o ~ilit~~ C01\
1fllg °b a d Alf Médico 2.o • • • • • • ) Pedro Sáenz de SIOlha y Concha. distintiVO rOlO. '. .~xliI· ú e 82 on· Sargento........ :. Adolfo Estévez Franco Souza •••• ¡.Empleo de 2.° teniente de la E. deR. 1
" '! ~ ...~. "",~,.'.) . ~cr~z de. plata del Mé.d~9'Militar con dis.
lOtro. • • • • • • • • • •• José Bri~~a Sánchez••.•••.••••••••.. tiptj,VQ r.ojo y .la .p.e11.s.i.ó..n .I)1e11e~~ d.e
.. . . I.,., (, '. ". ~ '1. " " ..',.. l' 2',~ pe~~tab n~, v~~U~~ . . ..




E:s:cmo.' Sr.: ljJti 'Vistli~de la 'Instancia qúe cursÓ V. E.
á este Ministerio en 25 de octubre último, en que el segun.
. d,o t~.niente de~Jbatallón' C/izado,resexpediciona'rio núm l• '9 ..
. D. Antonio .om,~l~ ~u~oz., s~l~<ti~ ~~'\~ 9~~.9~~a,~~~~~~~.
~XCIno. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á De real orden lo di~o á V. E. para eu conocimiento y
t~nisterio ell 27 de'septiembreúrtimo; en que el mé- 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
•. s,eR,ún~ó ~el cú~~podeSanidad ~,ili~arD. AIi~o~io Alon- . dird 11 d,e marzo de 1898.·~ !'!Jl.~dez, solicit~ :i:nejor~ de recomp~nslt á]a q~e. se le MIGUEL CoRREA
,oe~lÓ por su comporta~ientoen los' hechos' dé. armas i ~efil?r Cap~t4,~geQ'!J:a.l d,lll~lI. isJ,;ts Fil.ipi~.s.~ z,~os'los dias 7,'8 Y \) de marzo de 1897 en·cSal1trán:. y
:;ltera. de cAnabó:., por real orden de 14 d;~ seJ?ti~m~re de i
1rf' ~l? O. núm. 207), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre'~~a~egente deFReino" se ?a:s~rvido de~estimar la pe-
: . 'PJnl del recurrente por conSiderarle sUfiClenteme~t~ re-
i~~·







EéÍlor .General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
~'fll\ pó.r "Btls serVIcios 'en.lá camparía de Eaas leras, el itey
(q. D. :g.), y 'ensu nombre ra Reina Regente ae.l neíno,
tt'éliéuéÍ'ao con lo Informado por él antecesor de V. E., se ha
ser\'ido ueséstimar la petición del recuirente.
!Jé' real 'orden lo dígo Il V. E. pllra 'Bu conocimIento 'Y
:fiii~B con'8í~utenfeil. Dios guarde a. Vo E. muohos años.
Madrid 11 de marzIJ de 1898.
del Reino, pór resoluoión de 2~el actual, ha tenido á bien
aprobar la ooncesión de gracias hecha por V. E. á los óficia.
les, oJases é individuos de tropa que se expresan en la si.
guiente relación, que da pi:iüCipio cón el -s6gundo lenTéñ'fe
de Infantería D. Emilio hqilier'ao, Arroyo y termina con él
soldido Manuel Gutiérrez llevúelta, en reoomp'ensa íll4tlm.
portamiento que observaron en el llOfrlbate sostenido ooítWi
los ineurrectQB en .LSs Animas» (l'ina-r del Ri<r),' el 31''4t
agosto de 1897.
De real orden lo di.go él V. E. .pll;rá ¡m CótrooilXt'Ítt.lO"1
demás 'efelltoiil. Dios gnard~ á V. '!l. ÜltiehdB aftoso _.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto ¡:;or v. E: á. este drld 11 de marzo 'de 1898.
Ministerio en su oomunióaoión de 28 de ootubre próximo pa· MIGUE1 CO:RRBA.
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente· Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
ifililompelli8l que se le.óOticedeIl
..'
, Se~':lnt\0 t~.niente, Do R,J}.li)iC! Izqu!erdo A'rroyg ••••• -,.. ICl'P.~ .~E?!.l.· c!~~ 4el,.Mértto Militar con
trapIíán •• ;...... ) Jose éos T~rces..•••: •••••• o ••• } dIstmtIvo rOlO, pensIOnada.
1Otro. • • • • • • • • . •• »Ramón S rIano Cebru\n ..• ¡ ••• o tOr d • 1 . Mili'Primer tenieni.'e.. ~ SailtÍflgo V'alderas Castro....... U.Z.8~. C a~e del MérIto tar oon
8e,gundo 't~níe!lte. ) Perfecto Millán Palomar••••• o • • dIStintIVO rOlO.•
"SáigeÍlto ••. :.: ~. Ramón Lardies Villacampa. o ••••• '~l"t-..,_ d' 1 :L.'l' M'é ~ M·li~~· dis
Ot"o N' d V· 11' H .',e d ' .' VJ:U7i e pata Ul1 rIto 1 -- con •~' ••• o••• oo• • . lcome es a e ernllon ez........ t' t· . 1ft • Á __1 .:le
O·t ' U' ti C t 111 . In lVO rOlo y ~ penslun, ll1enswa \11.ro •••• o • • • • • •• .lUar n as ro eSOllS. • • • • • • • . • • • • 0',,1:1) . .' . '. ~ 1~ ,',..
Otro •••••••••••. Martín Vára Vilarino••••••••••• o' ~'tI\I peseta', n~ ~l,t~Ola. -
, - HERIDOS ¡.
1.•r bón. del reg. lof.a. . • . . "
de (}o:ba núm. 65 ••• Capitan ••••.•.•••• D. Adolfo Banto Castro .••• o •••••• )Cruz de l.a olase del Méri~o Militar QOIl
. Seg'undo·tetliente.) Tomas Enoinas Torres••.•••••••5 distintivo rojo, pensionaia. .
. , Sol~tado.... ,.-; .•. José ;Fomer Lt9!éns .••••••••••••••}cruz de plata del,Mérito Militar con dis-
Otro .••••.•..•••. José SánQhez GIgato ••••••.•••••• . 'tintivo rojo y la penSión mensual de
Otro. ~ •••.•••••. Pedro ~\lqne.Pérez•••••••••• o•• o.. 7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo Victor Madrigal Ruiz 0 \ •
Soldado .•••••'••. Luis Cevado 1!'emAl,ldes. ••••••• '•• -•. Orolló lile 'li'Jráta 'del MériLo Militar con d;
Otro J06é Iglesias !liaz................. tintivo rojo y loa ~nsión moeM8'ei
Otro•••••••••••• ,Rafael Ben€~!cto Ibafie~o. o•••••• o. 2'50 fl~, noVi~.
Otro .•.•••••.••• ¡Manuel Gutlerrez Revuelta. o', o ••••
. '. I ,
maria 11 '(fe marzo ae t8M. CoBREA
._----
©
·Excmo:t3l'.: :];n vista de la inatliDoia que oursó 'V. É. á
este Ministerio en 11 de en'eroael 'PfflSe'D.te añi>, enqtr6' Ell
~eT teirlehi'e' 'd'e' Já·6S<fir1'!J.{J.e k"esei"VA Yé"tri'ouUII ·déTlü:lti8.· ,
de lnf.anteriab. 'DlolÍ~io!~~'b.ety"'Sallóh~,_sl?l.i~i.t~ .~ej?ra ,
a-e recompensa ~ ía que por real orden de 17 d'elottado mes
(D. O. núm. 13), le fué c(Jllcedid-a pOT sn compt;nt-6miento lln '
e'1'Coinliatede ,Mattfl'mgr¡~ 'él 13 de se'p'~:re'mbre de 1897, el
1téy Cq.D.'g.), 'y7!i.l')¡lu l'1'ow.ore fa K~~p:a 'Rege\]'(e-'d'el Re1n'o,
de acuerdo colÍ lóiíilormado 'por \ro :m., se ha servidl deses,
ttmar fa -petición 'dei~~ VO'r mar W1ió1mimrrn'fi't'"e
recompensado. '
Da real orden lo digo a V. E. para BU conooimiento y
demás Efeotos. Dios guarde á· V. E. muohos años.. Ma·
dr4111 de marzo de 1898.
.' ;',; " ':,M:¡:GUEL Po~A; . ,; ;'
Señor General en Jefe del E:'jército 'de 1as ialás Fili'pinás; .
.-.~...
Excmo. Sr.:' En Vi¡it-a'(hda; instancia que'cu'tlló V. E. á
este Ministe;rio en 17 dliJ enero último, en que el capitán \'le
1Júanteria D. Francieco Avila Trinidad solioita. mejora d~ re· ,
oomp~m&a '8 la qiie por real ardan de 23 de septiem~re últi·
mo (O."0., ntlm. 2Ü;), le fué oQnoe,dida por stJ QQQ1¡>.orta.
mie'nto6Jl f& '~i:ima. d,el campolltrincherado de Baby·Paré,
oiiiíirlaa él'2 a-é'ábiíY~e 1897,e1 1:tey (q. D'. g.), y en su
misteriO ae De ensa
no~bre 'la RE!i~a Regente ~~~, Rein~ de ~l:lerdo,C?U 10~
forn'ritdo- por Y• .E.... ll'é tía !tlr'V'tlfo d:~t1fltt ta fIllt- llO'
r'ijcUl'rilllté p<Jresthr sOúnc1e'Ii't~ñiljñt"e recoro pensado.
,_ De real orde'q lo digo á V. E. para su oonooiD1ien~1
fines consiguientes. Did!i:g'tIardé '$ V. E. ~uc~~, a~~t
~dríd H ~ llIarzo de 189&.' .
, ' Mi~~EL COBREi
Se6or'General en Jefe d~l ejército de ls8 islas Filipinas.
. V'E UlIteExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por . • 'zno
Ministerio en su comunicaoión de 31 de octubre ptÓXI te
pasado, el Rey (q. D. g.) Yen su nombra laReiD~ R:~en
del Reino, por resolución de 2 del actual, 'ha tenido .xnet
aprobar la conce8ión heoha' porV. E. «tei empleo ~,YrI~
teniente, al'segundo t,eniente del pri~er batallón~il~
miento Infantería de Wll.d-Rás núm. ~O, D. José -. t' iJf"jÓ~8, y de la c~uz de plata del Mérito ~ilitar oon 'o~:.r. •.
rOlo y la p~nslón plensual de 2' 50 pesetas, no ,v1t 'g G6"
favor del sargento y soldado del mismo cuerpo,Br~
mez Nombela y Cásto~ Delgado Perd, por su C-otl1pt'T ~dO _4
Y herida que recibió el último en el combate .so~~~~·'
tra los insnrremos en cLemas del Rancho) 81110· ,
de 1897. . ': ~e.6ñ~i
De real orden lo digo á V. E. para sU oonoOlJlll . ..:
•~:~'~1t...~~..,;:.' •.v;




guiente relación, que da principio con el capitán de la esca-.
la de reserva. D. Antonio ilayol'ga Bassó y termina con el
soldado Ramón Tahoada Pém, en retlompmsa81 comporta-
miento que observaro'n en el cofubil.te s08tehido contra 101
insurrectos en las cCasimbast, el 12 de septiembre de 1897•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á '(¡. E.. muchos afios. Ma·
drid 11 de marzo de 1898.
Ma·
• 1 ..
Exomo. Sr.:' Envieta de lo expnestopor V. E. aeste
Ministerio-etlsu oomunicación de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y"6n su nOMbre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido ~. bi.en
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia·
lel, clases é individuos de tro'pa que se expresan en la si- Señor General en Jefe del ejército de la iBla de tuba.
Relición que se cila
MIGUEL CORREA
Sef¡ot Geneml-en 'Jefe del'ejétcito 1i-e la isla de Cuba.
demáe efectos. Dioa guarde , V. E. muchoa afias.
dríd H de marzo de 1898.
Recompenwque 8e les conceden
__-cu-e-rp-o,;,.,s· -·'''''''l.....,.;.. --·ClMea-.------, '. NOllBRES .
Acción en.las «Oasimbas'ti (Villas), el 12 de septiembre de 1897
. ¡CilPitán E. R.... D. Antonio MáYól"gS Baslló••••••••. 'Cruzde 1.a ctalie del Mérito Milit8~ Clon
, . Otro........... »Lucio Bll\zquez Mateós ~ distintivo rojo, pensionada.
l.er.Mn. ~el reg. lnf. a l.erTeniente.E. R. t Victor J~lIl.énez .Garcia ••••••••• ·~o-rtiZ·dil1.-aéla!lédeI Méftoo mtitarc'ótl dis,;
de MUrCIa núm. 37 •• Segundo temente. » Ger~:do RICO Rlveros. . • • . • • • • • . tfutivo rojo.
Oloro E. R....... t BaSIlIo Martinez Caballero • • • • • • .
. l.er Teniente E.E. t J015é Cabello B~zllo (Empleo de capitán.
Att.·· 4.0 de montafia,} .. ' . ~Crull-de V~ clase 'del M~rito Militar con
6.&'bateria•••••••.•• jOtro. .••••••• . •. t Juan Rodas Herrero•••••••••••. ( distintivo rojo•.
· ;,' \. Sargentó ..~ Joeé Santltmarin~ Saá Jcruz de plata del, M:érito Militar con' día.
. Otro••••.•••.••. Luca~ Sainz ~ermo•••••••••.•••• 'tintivo rojo y fa 'pensión menaual dt
Otro •••••••••••• SaverlnC! MeJ~to.Casanova......... 2'50 pesetas, no vitaliCia.
Otro •••••••••••• José MeJuto Casanova..... •••••••• .... .
, HERIDOS
i,61bón. delreg..Inf."de ' .-' >..
Murcia núm. 87••••• Soldado.•••••••• Greg?rio Mujaro Miró.:.•••••••••• CrUz de phita del M:é~itoMiÍíiar ¡co~aIá.
tro•••••••••••• Modtsto Domingues Varela.. ••• ••• tintivo rojo y la pensión mensual.l dé
Otro ••.••••••••. J;lalta~arPérez Hernández••::...... 2'50 peseta.s, vitalicia.
Otro. • • . .• ••.•• PolonIa Sen') Días ••••••••••. " • • • . .
~cruz de plata del Mérito Militar con día•.Otro•••••••••••• Zenón Diez·Anezúa •••••••• •••••. • tintivo rojo y la pensión mensual deOtro •••••••••••• Ramón Taboada Pérez •••••••••••• 2"50 pesetas, no vítalicia.
1:;;;;; .•••_ ••_ ••••'_' ..... J. '" _. .' . - - , ..... \ _.' . . ,
Madrid 11 de marzo de 1898. CoRREA.
)txcmo. Sr.: En vista: dllla itlstancia. que V. ~. cursó á
ile ~inii!ltério ~n 18 de agosto'últiJno, en que el capitán del:.e,~lón Caz~de-tes expedicionario núm. 11, ·D. Pedro Mos·
'llll'll. CltiC4t6.BO¡iCi't~·fñéjoradé fécOl'iípenÉla á. fa que Sé le
~dió .por real orden d-e 2.de julio de 1897,. por su com-
ijrtá~ie~t~ en la acción del río cZapotet:,. ~our.ri~a ~l 9 de~.ae dlCho afio, el ~~J (q. D. g.), Y en su nombre la
1l ,~.Regente del Reino, deácuerdo con lo informado ..portei.~cesor d-e V. E., llllIra aervido desestimar la petición
l'llcürrllnte por estar su:fi:cient~menterecompensado:'
· De. realord-éll lo ·digo & V. E. para !\'l oonócimiento y~ .cOnsignientes.. Dios guarde ádyo. E. muchos afios.
. fla 9de mm:zo de,1898.· .
· " . . M1GUlllL CORREA~drGeneralen Jéfe del ejércltode lás islas Filipinas.
.... .•..•
¡,¿Jlh:~~o.S.r.: En V~slla-d-e la iÍl~~ancitl que cursó.V. E. a~lPIsterIo en 21 d:~ febrero úrtlm?~ ~~ que el pnmer te
~~ Infan~eria. prooedente .de F111pI.nal9 .y en uso de li·
~ :P?r enférmo en esa plaza, D. CipriaIlo.Zalote Gutiél'rel:,
~~ Bele conceda como mejora ·de recompensa la cruz de
~~a olase de Maria Cristina., en permuta de la del Méri·
'.'ii!altSl'o?n dIstintiv:o rojo, pensionada, que por real or·
;.~22 d~ septiembre último.(O. O. núm. 214), le foué
~~a por su comportamiento en los combates contra los1::::~:t:::W:~b:~:::." ~~w.,.). el
día 31d-e1'lDno de 1897, 'El! Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre
la R(;lina Regente ·del Reino, ee ha servido de.sestimar la peti-
ción del recurrente por estar suficientemente recompensado.
De raBI ordenIodígo a V. E.parasu conocimiento '1
demás.efee.tos •. Dios guarde á. V. E. nlUchos afias. Ma-
drid 11 -de 11!:MZÓ de 1898. '
CORREA
'.,.;".;I¡¡¡¡ ••••
. - . ~ .: .
.E~cmo., Sr.:' En vis'm de 10'ilXPtlel!to'Po~.v.E.· ,. este
Ministerio en '8lI comunicación. de 30 de oct'ílbi'e proxilno
pasado, el Rey (q. D. g.), yen aunombre la Reina Regente
del Reino, .por resolución de 2 del actual·, ha tenido á bien
aprobar la eOnél$IÓll Q.~ gracias hacha. por V. lll. a los ofioia-
léa., das~.s ~ ¡nd~vi!luQs.!le tropa que se' expresan eh la si•
guiElnte re:laoián, EJ:Utl de. pl'incipio con'el capit'in del batallón
Cazadol6sd-e Catalufianúili. 1, D. Silverio GoIlzález Conejo
y termina con el I!!oldado de dicho cuerpo 'Franoisco Boq
Suñer,·en l!eeempenaa al compOrtamiento qtre 'bbservaron -en
el cO'Jnh'át'e s~Bt~ni~o contra los insurx:e(1tos en la Ensenada '1
talleres.de.Oari-Blanc& (Villas), el3 de septiembre de 1897.
De ·real 6rd-en lo digo. á V. 1Il. p~~a sü Có'nooimiento '1
demás éféc·toB. Oiciaguarde á V. E. muchos amos. Ma.
drid 11 de marzo de 1898. .
MrGUBL Oo:awu.. .




RelMión que se cita
nUI.'" , .. , ¿'"O •P Lp'. l. tI!!!
____cu_e_r_po_ll I:_,__C_llli_es_.' , .1 '_N_O..,.:MB_RE_S I-r__R-e-CO-Dl-l'l-eUS-as-q-u-e."..s-e..,.le_lJ_CO~l1..,.c_ed..,.e..,.I1_' _!_._
0l!-pitá.n•••• ~ •••• D. Silverio Guu.zá.ez Oouejo ••••••• Oruz de v~ clase del Mérito Militar oon
. . dililtintivo rojo, pensi.onilda.
2.° 'reniante E, R•• :M¡¡.t!as Mingo Garoia••••••••.••• Cruz.de)..a elaee: d!tMérito .Mili~,cQ~
distintivo rojo. . . - - ...
Sargento•••••••• Manuel'Jorge Ramos••••••••• ; .••• ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Plácido Yate? Mll.uri... • •••••••••• ti~tivo .rojo y la .pe~s!ón menana! de
Otro. • • • • • • • • • • • José Calva DlOsdado. • • • • • • • • • • • • • 2',50 pesetas f nQ Vl~&ÜQIa.,
Bón. Cazadoresr·deCllta- HERIDOS 1' ,
Iuña núm. 1 .. • .. .. • • Mi •
. Icruz de plata del MérIto htar con dls·
SoIaadó de 2.a ; •• Victoriáno Gómez Julián •••••••••• ' tintivo rojo y la 'periSióí:i"-mehslill ae
7'50 pesetas, vitalicia.
· ,Oabo Segundo Moreno Amado ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Rafael OamIl9hoRodrignez..... ••••• tintivo rojo y .la .p~nsión mensual de
Soldado de 2.& ••• Manuel Delgado Torrado.......... 2'50 pesetas, VItalICIa.
'. - \Cruz de..plata del Mérito Militar con dls·
Otro •••••••••••• Francisco Bou Suñer•••••••••••••• ), tintivo.rQjo y 1St pensión mensual de
I ' 2'50 pesetaa, .n9 vitalicia.. I
Mildrid'n de marzo de 1898.
_ ...... <
¡.frutar en el 9-ue sé les confiere, la eftlptiyi~4tq\l~ e~:dau¡,ilJ~
;mll se les aSIgna. ' . .
, Der¡;¡al orden lo digo á V. E. para. su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma·
.dJ;id 12 dEl mªr?:o de 1898.
SEPCIÓN DE·INFAN~ElUA
ASCENSOS
, Excmo. Sr.: ErRey' (q. D. g.), Y en su nombre. la Rei·
na Regente del Reino, ,ha tenido á bÚln conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de asoensos, Señor-Ordenador de' pagos de Guerrth
á los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación, que principia, Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
con D. Carlos Salas Marzal y termina con D. Cristóbal Abrio cuarta y séptima regiones é islas de· Cuba y Filipil18.sl rre-
Acevedo, por ser los más antiguos de sus respectivas eSO'alas sidente, del Consejo Supremo. de. GuelTa.y SUÚla y Dlrec-
'1' hallarse declaradM aptos p¡lrll. el ascenso.; debiendo dis- . tor de la Academia. 'de Infanteria..
. Relación que. se cita
EFECTIVIDAD _
Grados Empleos Destino ó situaCión actual, NO:MBlliElil
Empleo
que
se les confiere Dio. :Mes
-----1----- --------------I--------::,.-,..,..--...-_.....,_..-..-~-·I----- --1----1-
22 enero.... 1898





T. coroneL .. .A.yud.te de campo del general Mon·
roy en la 2.0. región D. Carlos Salas Marzal. CoroneL ..
Otro Reg. Reserva de Gijón núm. 99•••• J José Cores López Idem .
Otro.••..... Ministerio de la Guerra........... ). Francisco Martín Arrúe.•...... ldem '.•.•••.
Otro .•.••••. Bón; Caz. de'Segorbe núm. 12...... »Malluel Pérez de JunquituiFlo- , . 23 ídem'. 18US
res ' .. '" IdelD , ,23 íde.m,: l$~~Otro Zona de Zamora núm. 23 ,.. »rRicardo Calzada Jiménez Idem....... . .
Comandante. Agregado reg. Eva. de Montene- 898
gró:!l núm; 84 • .••••• ...... ..... »Pedro Pedraja Altamira ......,' T. coronel.. 22 enerO.... 1
Otro .•••••.. Ayudante.-:!le campo del general Al· '189Q
Z d 1 1 a 'ó B 'lt ... té C '11 Id ' 23 :febrero.. .11varez en rera en a . regI n •. J a asar Vor s errI o........ em •...•.',' 1898
J Otro Reg. de Borbón núm. 1'7 J: EnriqneSantandreuMartínez Idem....... 23 ídem • 1~
J Otro Academia de Infantería »Miguel Solchaga'Sarasa Idem , .. 25 ídem )8i\ll
) Capitán Idem............................ ». José García Toledo Comandante. 5 íd6fP,- 1~
» Otro , Reg. de Extremadura núm. 15. ,J I)¡ego Estrada Pérez Idem 12 ídem •~ 1~
• Otro .•...... Distrito de Cuba.................. »Florencio Huertas Alvarez ....• Idero ..•.•... 23 ídem: .•: 11898
» Otro..•••... Zona de Yalencia núm. 28......... »: Tomás Sauz Alemany.,••••.••.. Idem ,2,5 ídero'.···
Coml\nuante..Otro.... '<0',' Ayudanté de campo del generaI.Gu· '1~,s
, . tiérrez Cámara en la V' región... »Félix Navarro Almansa.....•.. ídem •....... 25 íde:¡n ..•• :1s\i8
'J :@tro Reg. Reserva de Jaén núm. 5'8..... J. Miguel Lechuga Yillar Idero:....... 25 í~em .l8US
», , Otro; Zona, de Toledo' núm. 12........... t Casimiro Gurcfa Yuste Idem.·...... 25 í em·.·· l~
,. l.er teniente ~eg. de Navarra núm. :a5.. ;... ....» Carlos Fernández Ortb: Capitán..... 22 e~ero.... \1-
» 'Otro .•.•..•. Distrito de Filipinas•..••••••'•.•. ; » Valeriano Martín M!Írtín.•...•• Idem .••... · 31 ídem .•. · 1SUS
" @1Jro' ¡[dem de Cuba.... »Andrés Alcón Alcaraz Idem....... 81 í em .. •·
" ~).t~ CoGa~~~:~~iI~~~a~.~~~ .~~~~~l~.~~:» Andrés Imbernón Camacho Idem....... 8i1.ííd,demm· .. ·.~ li:::
......... "". t it d C b J é M tí G í Id 8 e .. ·• ·1.;NiJ ",orC/'••••••• , :VIS r o e u a.................. J os ar n arc a. . . . •. . . . . . • em • . • . . . . f ¡; ero . ll'"
'" -'(¡)tro Mero ,. J Miguel Rómeu Sabaté Idem....... 'Ó íae mI; '. ,1-
0 ,- Id' J C C 12 e . . . n""• 'd"o.. em ». uan laver laver Idero........ 3 'ídeDl . 19¡
» Otro Mero »Nicome.de.E! Del;gad.o M;o,rán Idem · ~8 ídem :::. 1,_
t· ·0tro Idem »Cristóbal Ruiz del Toro Idem....... ídWIÚ' • f8~ •. ·Qtro Idelll! '» Victoriano'Yillll.escusa Sobrino. Idem....... 2~'d"'¡""'.,t_
.... O lA J é' ' 20 1 ,eu.<·" 161íJ1» tro ""elll os Yega Rodrlguez Idem....... 5 ídem •..• 1~
»,Otro Idem : »Ramón Rodríguez LamIana Idem ..•.. ,· , ~6 ídein 'i.-
J. Otro Idem de Filipinas , . . . . .. . .. "Gabriel Ginar. Espinosa Idero........ 26 ídéId ,.".
» Ptro •.....• " Idem de Cuba. . . . . . . . • . . . •• . . •. .. J Cristóbal AbrIO Acebedo •.•... 'IIdem •.•.• ; • ~
Madr1.4-i~ dé~ I9-'á~o de 1898. .-
© Ministerio de Defensa
---~----~--------",-",,,---,,,,,._.--------~......~
1). O. núm.. 57
_.~._._--_-..._--
13 marzo' 1898 .1341
CoRREA.
Señotes ()&pi~nes generales de las regiones é islas Baleare~
é Inspeotor de la. Glj'li. genera.l d~ Ultramar.
lt~l'J• .sr": El Rey (q. D. g.), Y en su Il-ombre la Rei. '1 De real ordl!Jn lo digo á V ..JI:. para. BU COBocimit'nto y
lS& Re.g.eote d.tl Reioo, ha teniJ.i'l ti. bien conceler el bmp160 Idemá~ dect:>s. Dioa g~arde á V. E.' mQcho~ a6oa. Ml:1drid
lJP'l~i~r J~~edia~ '" .el1, prQpu~ta oJ'dinaria' de ~oe,llSOS, al 12 da marzo de 1898.
:~fe y ()~o~ale8 de la. escala de reserva del arma de rUfaR-1 . .
.taria oomprentiidos .en la siguiente relación, que ,prin"ipia '.
oonD. TomásCampos Ordovásy tErmina con D.Nnrciso ."ya· Beño" Ordenador de payos dEl Guerre •
.Delg.ado, por ser los más antiguos. de Bas respectivas escalas'
,JJW~~ de.l,}1arad(!s. aptos paxa elaseeuso; debien.do dis-
frutar ene! que se-les eonfi\'l~~, la efectividad que en la mis-
ma se les asigna. .
Relaci6n que se cita
Empleo EFECTIVIDAD
Grados Eili)!lBOS Situación actua:l Nombres que .
s¡lles' conilere Día Mes I~~~~-'
Comandante'rona de Talavera núin. 50 ••••••••) D. Tomás Campos Ordovás .•.••• 'IT. coronel ..• 1) enero....
) Capitán••••. Dépósito de Ultramar de Va:lencia.. :v Alejo Callas Barcia •••••••.•••. Comandante. 28 ídem ....
Cvmandante. Otro.••••.•• Reserva de Astorga núm. 86••..... » MaUas Núñez Díaz •..••..••.•. Otro..•.••• , 5 febrero .•
\Zona d. BMoelo.a dm. " .:•.••. • Miguel G@m' ""nov......... 'l' 28 e·nero.••••
" Rego de Baleares núm .• 41 •...••..• » Anastasio Cavacasillas S. Martín 28 ídem .. ;.
Caz. de Alfonso XI! numo 15...... • Federico Sanz Boné............ o 4' febrero •.
Médico provieional en el reg. Caba-
)
•"'''''''••''''/ llmía d. Seg.uto .dm. 8 ••••.••. » Fernando Solís Calderón•••.... C:.pltanes•.. ó ídem ••..Q!lz. de Manila núm. 20 •..••...•. • >uau ."'.,,, U..ld........... \ 15 ídem ..•.
. . Reserva de Oáeer.es núm. 96.••.... • mas Cártera Muñoz ..•.••••.•• 17 ídem ••••
. Zona de Madrid núm. 57....••••.• :f ~alvador Echeníq~e Torre...•.•• 25 ídem ....
'. Idam.:.......... o..•..•...••..•.. ) Manuel Cabrera RIZO ••...••••• 25 ídem •••.
Reg. Regional de Baleares núm. 2. » Gregorio Estarellas Creus•..... 29 enero ••.•
Auxiliar Zona de Zaragoza núm. 55; » Andrés Fraile García•....••.•. 29 ídem ....
Zona de Soria núm. 14.•..•..••...• » Eugenio Hornillos García ...•.. 29 ídem •••• 1898
Au.xiliar Zona de Palencia nÚm. 44. » Evaristo Domínguez ~alvadol'... 29 ídem ••••
Reemplazo en la primera región •••• ). Gabriel Navarro Olivares ..•... 29 ídem ....
Reserva d'e Lugo DÚi~... ;....; ) Benit.o Pereira :Bargos .••.•.•.. 4 febrero •.
Reg. de San Quintín,' lI1). 47" .•\.... ) Antonio Elvarez Alonso ....••.• :5 ldem •...
Au.x:iliar Zona de Cá 1 iMm. 4~: ..· l> Vicente Ortega Martín .•.•••
.i.os tenientes 5 ídem •••.) 2.ostenientes 2.0 ayudante de la plaza de Jaca .•• , Franeíeco Plaza Herranz •••. ' .. 10 ídem .•.•
~eg. de Murcia núm. 37...... ; .•• , Manuel Villa Martín ..•.•.••• , 14 ídem •••.
. Depósito de Ultramar de Santander )) Ventúra Alvaredo Calvo·•••.••• 16 ídem ....
Zona d~Madridnúm. 58 ..••.•••..
"
Lorenzo Miguel CUlldrado ••"•... 16 ídem ....
Reg, de Amé'rica núm. 1i......... ) Marcelo Martín Domínguez•.•.. 17 ídem .•.•
Zona de Orense núm. 3.. "•••• o.... , Manuel López Oabaroo.•..•.•.. 23 ídem .•.•
Reg. de G1'l1nada núm. 34.••.•••.. ) Emilio Mateo Tenoy ••• 26¡ídem ••••
Resel'va de Santander núm. 85 ..•• , José González Cuevas..••.••..• 25(dem ••••






Madrid 12 dé marzo de 1898•• CORREA.
; A . .~~~i~,OrCaPitán ~enel"al de llts islas Canlirías.
t~~~;:>· . . '.' . CLAEIFICACIONES
ltxcmo. 8r.: La Reina Regente 4el Re:ir;ro, Elnnombre
. de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), BEi jni' servillo aprobar
D. ·José Ftltná.l1dez y Sioilia.••••••••• Bón. R<::Serva núm.~·.
~JIl~n Hernández y RilÍdgutz .. ·.;. Idémid .. ni:'un; 1.
~. Diego ponte Llal'éná.. . .. . . • .. • •• Idem id. unro. 2.
~ ·Jo~ Harte'HI; ·Figtl'enI.'8•.••••••••• Ham.
» Marcial Velázquez Curbelo•••.••. Idem id. núm. 6.
~ Jacinto Br~vo Manriq.ue ••••••.••• Idem.
~' Di~go del Castillo Mantique •••••. ldem.
~ Evaristo Ramós Rníz ••.•.•.•. , ¡. Idam id. núm. 2.
» Knl?iql!le Pérez Pérez t; Idt!n:lf.d. núm. 3.
7> Antonio Alvarez Murales •...•.... Idem•
) Ml1inuel Torres dt:l Castillo ••••..• Idem.
~ Miguel Manrique de'Lara MaSBieu. Hem id. núm. 4.
7> Fr~l'.1~li)cQ .TQ'lo.~a9:~r.p~a-",: •• 1.~ '.'N: ~"¡\'lJiO: i~;',. ll~m~_2 ..
~'~ 1b.(inio. Sr.;"Eil. vista:del escritO' de V. E. feoha 23 de
)firero próximo pasado;" proponiendo para el a:sceNlO al
.~pleo inmediato superior á los 13 primeros tenientes de
;~:'é~télilito terri1;orisÍ, qiie :6.'g1i1'anén la siguiente relación,
.~~ etll?~eza p01'D:,Jo~~ .~ernández y Sícilia., t~.rmiDa con~~ra'nCIB¿O talosa G-arcla, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
'jo~a R-eina ~eg~t.6 :ael Reino, ~ ten~do ~ :bfen. oo~oed'ei" á .
,~,l~~~re~~dóB~~'e~~I_eo de'caplt~n' c.re·dlého1:Jérelt~, por
{1lUtlTr lSll'I'JOntlrclOIies que d'eternllna el ll.-rt. 33 del VIgente
,~eiitaodeJ:'aíismt), arrrobáld' por . ~oeal. orden dé' 10 de
.~ o~e 1896 (C. L. núm'. 44); d~l~nd:O disfrutat en el
pleo qUé se lea confiere, la efectIVJdad dé esta fecha y
'lu.edlll: !iofeetos á lús cuerpos á que ,.ctualUlllUte ·pertenecen•.
. lllásD'Il'!;ealorden lo digo á V• .ID. para BU conocimiento y de:
. 11 efectos. m~ ~ard& á .V;. :ID. Mt1OhQ8 años . MaéfJlid
, de lIlarzo de 1898. '.
CoRREA
Relaci6n que 8e cita
NOM~RES
Madrid 11 de marzo de 1898.
sitt.lación·sctual
CO~Rl!lA.







...... ",. .. 1':."';-
~
, , . '.. V E cursóExcmo. Sr.: En vIsta de la lUstanma que .. el
á este Ministerio en 16 de febrero último, proIllovida por
primllr teniente d~, I,a ~s~ala d~ r~serva ~.e~ib~ida del::~
de Infantería Don PIO Sanchez L?pez, s~hcI:a~do ce~~rtd~~a
destino de auxiliar de la Zona de reclutamIent~d~ Có, -tü.
número 17, que se le adjudic~ por real ordell de 17 de: 1111
brs de 1893 (D. O. n~m. ~30),~¡. Rey (q. !1' ,g.),. '1,aQlle-
nombre la Reina Reget'lte del Remo,- ha te~O á bi:;irJps
der á los deseos del interesado, el cual dejará de,pl1'~e 29 da
beneficios setialadoB en el 8rt. 46 del real decreto 1 rilen'
agoóto de 1893 (C. L. núm. 291), quedando afecto á ro
cionada Zona con el sueldo reglamentario de reserva: '~.
. ,.... ·JXUen..,. J
De real orden lo digo ~ V. E. p~ra. su oon021
os
. -'jJ.
demé.s efectos. Dios guarde á' V. E. muobOs ..a,fí
drid 11 de'marzo·de.1898. Co:iÍúÚ
Señor CapiMn géneral de Sevilla'y Granada'.
Selior Ordenado~ de pagos de Querra.
, ' - el. (lIJ1SÓ á
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ,ue V~,-:tiapOi­
este Ministerio en 24 de febrero últim~, ~ODlOV del~
primer teniente de la escala de reserva retrIbuidaara 1IO~
de Infantería D. Agapito Pastor y López de la calde;,
-tanda cessr en el destino de'auxiliar de la Zona
'Seftor Capitán general de VaÍencia.
'Señor Ordenador de p'ago!! "de Guerla.
,:: "~Q~c?t,';~r..~. :~n :v~8~,·'cle.lalhstancia que V. E. cursó
á este Minil'lterio en 16 de lebraró último, promovida por el
:primer' tfkieJ:\te.d;e~a"Ei'soalklfé reseM ~etdbuida de lnian-
t~riá 'D.l.lIis Gllliür ~edrós, solioitando cesar en el destino de
auxiliar de la Zonf¡ de ieclútaínie'nto de Alicante núm. 45,
,qne'~E!.le.~dlt1d~oó.,P9r r~l}i. ~rJí~n de 30 de diciembre de
1896 (D. O. núm. 295), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
,R~~na .R~~~~~~gel J;t~j?~, ,h~, ~e,n~do á bie~ ~cdeder á 108 ~e.
seófl'delmterél3ado, el Quál delará de perCIbIr los banefimos
s~ñalados 'enel a~t. 46 del real d'ecreto de 29 'de agosto de
1893 (O. L.1i'ti,ín. :291), 4tIedando afeóto á la Zona de Alba·
riete núm. 49, 'con'el áüeldo regiamentario de teserva..
De real 'orden lo digo é,,' V. E. para fU conocimIento
y:deDíá's ,efectÓs. ¡ Dios'g~rdé "áV. E. mUChOS añol!!. Ma·
,drid 11 de marzo de 1898. '
. (D. O. nt\m. 236), por la que Be le desestinió unairi!t:&nci&
Bolicitando mejora de 8tltigüedad y puesto en la escal.'t1"e
BU clase, el Tribunal de lo Contencioso Atl'niinistratWb;lfeI
Consejo de 1:Stailo {}la dicfJt\ioen dicho 'pleito, en 5'det.fe..
brero 'próXimo 'pasadb, létl1éilóia cuya canclu8flin ea ?afIlI.
'guielÍte:
tc'Fall'ám6B: qtte'(feoemos'i\'1js01ver,y ábso1Vefude,\'fa'~.
minietración general del 'Estado,',de 'la 'deí:ilhüdk irlt~Bfa
'í\tíofubte 'ae 'D. L~2ttio ArgoiXÍaDiz 'Domingo 'óbntra lil 'MI
orden de 19 de octubre de 1896~.
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), Y en BU
hombre la Reina Regente del Reino, el cumplimiento de 1.&
anterior sentencia, de real orden lo digo á V. E. para BU co-
nocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de marzo 'de '1898.
CORREA
;Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadlra.




Señol'Ple8id~te de la Junta :Consultivade. ·Guerra.
CoRREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. ar.:.' La:Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la olasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta il'este Ministerio en 21 del mes anterior, y,ensu
vi1'tuddecialar apto para el ascenso al segundo teniente de
la escala de res'érvtíde Infantería D. Ga!l~arAlvaiéz Sánchez,
el cual reune fas condiciones que determina el arto 6,° del
reglamento de 24d~mayo \:la 1891 (C. L. nÚIÍ1~ 195). ' .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efeotos oonsiguientes. l>ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mirzo de 1898.
" , 'OORREA
Selior Presidente dé la Janta Oonsultivl(d(GllerrA.
~xomo. 'Sr.: . La Reina Itegente' del iteino, en noÍnhre
deau Aúgu.sto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servido 'aprobar
la ~lae~ficaq~ón;héch&-póresa Jupt~CÓlJsuliivR, de que V. il;.
dió cuent~ á este Ministerio en 11 delllctlXal, y en iSU virtud
declal'ar'iijjto para el aseenso al·priIIl.erte~ien"te de la escldá
aativa delarina ae Infanterf~~J) .,0 CsriosFeinández Ortiz, el
cual-reune laa condiciones que, determina el arto 6'. ° del re· '
glamento de ~4 de mayo de 1891 (O. 'L. nMn.195).
De real orden lo digo á V. E. para sn oonooimiento y
fines <iOnsÍgule'iites; Dios guarde á V. E.muchoil añós.
Madrid 12 de marzo de 1898.
'"
CoRREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
, :mioma. Sr.: : La Reina Regente: del Reino, l¡n nombre
de "su A:u'gustoHijo el 'Rey' (q\ D. g.), se ha s'ervido aprobar
la 'clasifiiíación hElcha por esa junta Consultiva, de que V. E. "
diócuenta. á 8steMinisterio en. 11 del actual,.y en BU virtud
.declárar apto:para el aacenso;desdeei dia.26 de elÍero ultimo, .
al teniente'coronel de la 'eáé'lila activa del 'a;ritfs.-d'e':rl:lran~dh
DODGarlos'SaI~s ~Marzal, el cual reuJÍe'fas co~¡Üciones'q:ue
de~~rmina el árt:6.0 delreglámento de 24 de ína'yo de 1891
(C. 'L. núm. 195): ,
. De reaI 'orden lo digo a V.' É. para su conocimiento y
finés oonsighientes. Dios guarde á'V. 1l}; 'muchos'afies.
Mad~~d 12 de "marzo de 1838.
)aplaeificación liéc}f3'por"'SS& JuntiCoriEiuliiva, "de que 'Y. E;
'd~ó clietita"á Elste Minist'erio én 21 del mesariterior, y'én eu
virtud declarar apto para el ascmso al'teiiieriÚ(cótl:hilil d-el
cuerpo de'Estado Mayor de Plazas D. Luis Otero Pimentel, el
cual reune las condiciones que determina el arto 6.0 del re-
glamento de 24 de mayo'Oda '1891 (C. L. núm. i95).
'De real orden lb' dig{)' tí V. E. p(l.M' su -conocimiento y
demás efectos. 'Dies,.guarde'á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1898. .
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DEMANDA8 CONTENCIOSAS
Exomo. Sr.: Promovido pleito por el coronel de In-
, fanteria, secretario de ia Subinspección de ese Cuerpo de
ejército, p. Lázaro Argemáiliz Domingo, coíitrá la real oro
• . den~xpeiiida por eete Minisféri0!en 19:;ae••ootubi:e~de.~1896
@ Min ster O d,' Defensa ~ .
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ll1~e~~~ de¡Mur~ill.l~pm~ 2Q"qp.El se le confirió por real'orde:n,'~ dellE\s sa,gra¡das, Ó contra,er inat~imf.lni(), el Rey, (q,. Q. g.), y
aé 30 de dioiemb\r.e..de 1891 (D. O. núm. 294), pqr encon~ I en su nompr*3la,R~i-qa Rege,nt~" cJ,~1 ~eino, l!e, ha s~rvidotrar~!l~nfepnq,','6l,Re11 (q. D. g,,,), y e~ ~u n9m1lre l~ Reina Idesl1stil'!1l\r,la.,pl}tici9ll.· del in~er~,sa,.da". PQroqp'o!l~r~~ á eJlo,lo
Bttgente, de,l ~ei»o, ha tenido~.. ~ l:!i~~, fl:cc,e,der, ~)os deseos prevenido e~ ll\~citad~1!l dispo,sici~pes¡.·
liéüntereEado, el cual'dejará de per<;\bi~ lOfil,~~~~ficios,Be;· De reaJ ord~nl0 di~o á V. ~~ p.~>;!'t. B,u:cQ!lPcJ!l!-iento y
ñalados ~~,~l.ll¡r,t~ ""~\ del real deéreto de 29 de agosto de de~áJ!l efe~t9,S. Dio~,gp~rge< á, v.. E~ ~p.,<i.!!o~, afi9!:, M~~
1893 (O. L. núm. 291), quedando afecto á la mencionada . drid 11 de marzo de 1898.
lona con el sueldo reglaníén.t~iioder r~serv8v. .... .'.. COBREA. '
De' real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y Sefior Capitán general de Oataluña.
demt\S efectos. DiQs gharde tí V. E. mllchos afio/;l,. Ma-
dríd11 de marzo de.1898. ' ... ---<:«>-
; . n.· T ••
OORREA,
Sefior.Capitán. general de,Valeneia.
Señor Ordenador de pagos ,de Gn;erra.
, .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha/tenido ti bien disponer qUé el segundo
teniente de la escala de reserva del arma, de Inflmte:ria,
afecto al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98, D. Francia·
e,o SIlDChiz Hosta.let de~empeñe, en comisión, el cargo.de,
Ilegundo ayudanta de plaza de la Linea de la Concepción.
Derea! orden lo digo"á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
tInd il de marzo de 1898. . ,
..'
CORR,EA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
.Sell.or Ordenador de p.~gos de, ~uerra.
os
!;x:cmll.Sr.: El Rey (q. D. g.),y en IiIU nombre la 'Reina
Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por la In-
'~Ill).ci9n: gene~al de GUÉlir~ en 13 de diciembre de 1897,
ha tenid9. '. bién :disp?ner que, el,segunao tepie,nte de la ES-
cala de reserva retribuida del arma'de Infantería D. Loren-
~.Gracia y Expósito, pro,cedez:¡.te del distrito'de 'Filipinas,
SUjeto á los preceptos de la real ord~n d~, 27 de julio de 189,6
(O. L. núm. 179), y afecto al regiiniento Infantería Reser-
vade Ontoria núm. 102, desde 1.0 de enero del año actual,
cause alta en el mismo para él percibo de haberes; debien-
~ sqrtir efect9' ~t!'. d~s~!~o dl3sde la revÍSt3,. a,d,tninistra-
tiva del mes de junio de 1897. .
:oe real orden lo digo á V. E. para su !JóDCloimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ' Ma-
drid 11 de marzo de 1898.
CORREA,
~e\~or Capitá~ general de Cataluña.
~eñ~r;O~denadorde .pagos, dljl Gu~rra~ .
ÓRDENES SAG;RADAS
. . t' • °.° .'
, ;Excmo.. Sr. : En vista de la instancie. qUEl V. E. cursó
'este Ministerio en.2 del mes de febrero próximo pasado,
promovida" por el soldado del bijtallón Cazadores ¡:le Alfon·
So XII núm. 15, José Jiter Montán, en súplioa de que se le
a~tori(le para recibir. órdenes sagradas, por· perteneoer al
:ehiplazo de 1891 y hab~r regresado por enfermo del distrito
"de CUba, y estando dispuesto por real orden de 6 de julio
~:.d.i 1896,(})" 0.. núm. 149), que no se expidan certifioados
~ll{¡SOlter!a para c?~~r~;~, m~tr.i.!U?~~o.á ,10~)r:qi;Vi,~:u~~" de:
, pa mIentras duren las aqtuales circunstancIas, y SIendo,
~ 19,8 ,condicj.ones que e:ldge el arto 1~. de la, ley.d.O
1a:~3 y e18.0 y 19.'0 d31 raglamellt'l,plU:.trecibir ór-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de enéro último, p'romovida por el
. soldado deI-r.egimiento,Infanteria de América num.14, José
Saleines Salas, en súplio_ de que saje a.utorice par~ recibir
órdenes sagradas, y estando dispueato por real orden de 6
de julio de 1896 (D. O. núm. 149), que no se expidan certi·
ficados de solteda para .contraer matrimonio á los indivi-
duos de tropa mientras duren las actuales circunstancias, y
siendo iguales las oondiciones que exige el arto 12 de la ley
de reemplazos y e18.0 y 9.° del reglamento, para'recibir ór-
denes sagradas ó contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), Y
·en su nombre 1~ Reina Regente del Reino, se ha. servido
desestimar la petición 4el interesado, por oponerse á ello
lo .prevenido en las citadas disposiciones.
• De real orden lo digo á V. E. para' su conocitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma·
drid 11 de marzo de 1898.
I '
CoRREA.
Señor Oapitán genera~ de Burgos, Navarra y Vascongadas.
-
RECTIFICA.OIONES
·Señor Capitán ganeral de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: En vista de la p;ropuesta que V. E. elevó
á este Ministerio oon feoha 18 de febrero último, la Reina
Regante del Reino, en nombre de su Auguéto Hijo el Rey
(q. D.g.), seb~ serY',idqd~s.pQneroque<Je~ sargenpo ~e~ xegi-
.mient9 ~gi9)lI¡lJ...ml~.1, Bªrt()lp~é,J'J~o.l~u< P!cqrIl91l,~9,e,
bªi3, po~ fi"t;l.d~~Ple(aq~y.l\li<en~ela'r~t\ ~ qU~ ,P~ttaReq~" y,
- • ~ < ",'
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Excmo'-·Sr.: ltt'Rey (4. D. g:}, yen su noinllré la Reina'
Regente del Reino, se ha servido aprobar la: proiiuestlide'
inversión de la cantidad de 10..000 pesos, sefíalado!l como
dotación dr-l material de Iagem.eros de esa isla p&lael .:
económico actual.
Da real orden lo digo ti V.·E.' para su conocimientoCy
demás efectos. Dios guarde á 'V. m. muchos alios. Ma.
drid 11 de marZQ d~ 1898.
MIGUEL CORREA.





Señor Capit9n g~lDeralde las islas Baleares.
Sefíor,es presidente' del C<!n"jo- S'Uprema ¡re lkerra.. y Jfarinll
y.-Ofdeuq,dvrde pag~s~e ~ena. . ,
pase asituación de l;~tir.ado con r~sidencja en Pt\lmn. (Ba- ,'jala, con cargo al crédito ordin~io, correBpondien.1e,s.~a1
hums); re¡;olvieúdo, al propio tiempo, que desde 1.o de abril cuarto trimestre dél ejercicio de J896 á 1897.
próximo vanidero se le'abone, po): la DelE>gación de Hacien- De. real ord¡'n:" lo digo a V. ·E. para su conocimiento y.
da de dichas islas, el haber provisional de 100 pesetas m~n- demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. MI-
SUltt!f1, ínterin se detetmina el definitivo que le correE'r0T'- dl'~d 11 de marzo de 1898.
da,previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo t\ V. E. 'para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarrde Á V. m. muchos &ñOl!l.
Madrid 11 de miuzo de 1898.
sEcaIó-N DE C'CJ'EiPOS DE snYICIOS ESI'ECI.WS
...
BAJAS
.Kxé~o. Sr.: En vieta de la ins,tancia' promovida poI
el guardia civil dA la Comandancia de Barcel na JoSé Fef'
nández Garc1a, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la r€séÍ=i<í:s:,.d~l·er·mpn.ttliao. qua por C1ll.'3tr-o aOOlf
cortrajo en 4 de mayo de 1.89,5, el R"y (q. D. .g), .., e¡l6l1:
nombre la R"in!l. Regente dt-l R~ino, ha tenido á bien aeCEl-
der 8, la pp.tici6n del' interesado, con ]a cont1ici6n que ee
determina en]a última parte n€' la real orden d~ 24 de di·
ciembre último (D. O. núm. 291),. y previo reint~r.o de la
parte- proporeiotlBl d,,¡' pr¡;omío de reel\lganch~p.erd¡Ho y 1;1(1
dév6Y1gado, en harmonÍll co.n lo.qJle pr.ece;ptúll al arto 77 del
regl,amen\iO de 3 d-e junio de 1S&9 (C. L. núm. 239).
De relPl or.den lo <ligo á V. E. para BU c.o:mocimíen.t-o 1:
Wlmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mlid-IM-.
11 de marzo de 1898. .CORREA
VARIACIÓN Dil:KS'P'ADO CIVIL -CORBJU.
Excmo. Sr.: Elíl ~iata de la, instancia que en' 10 de di:_. 1 Se.ñor CApÜán gener.al de la iahl d.e PuertO'Rictl.
ci-emM6t ú}t.iDf.-0. cursó V. E. á este' M'i~iBterio, pr0Jn.Gvida
P.flr 'el C9m~p.rl~1l,t.e._de :U~¡a".u.te~ia, agreg~doA-la 2';o-na de re,
I olutc&~ieI;.tó d~ fBtll -corte núm. 57 , D.EmilplB Rodríguez'
m~e¡~ ~-súpli~ da qGi8 se haga con.sta~ ¡;m s",gundo apeo
.llido Rodrigv.ezen ~Lc:Anu\triQ<M,ilitan, el. n,,,y (q. p. g.),
y en BU DOfll~)!~, lli.Reini &sg61nte dal Rehw. á.e Mu.el'd9 cen
- .. .
lo iuf,¡:t;OOIl<lO por e-J- COllilbju ciupl"tllnG ~6 Guerra, y Manns
en 25 de ftb'ero próximo p¡¡¡;sd ~ 1 -0.0 ha t.enidoá bien. aece·
dl.'r, por ftf'Y, tí la pfticiól1 ti.el interesado, en atención á que
el origen que ha produciflo la confuf>ión de los apelllqos del
Dli~mo arranca de los !:Irrores Ó equivocaciones cometidoB
en su partid8, de bautismo, y para el debírto t'sclarecimianto
, y consiguiente reotificación que proceda debe acudir antes
á los tl'ibuD81~8 ordina:l'i-(ll'l, etll'l arrflg-l(l a Jo que determina
la 1'1:\111 orden de 25 d~ eeptietiJbre da 1878 (O. h. ),úm. 288).
pe re.d orden lo di~!) á V. )~. para su conocilDilmto y
demás· efectf)s. Diós gu.a.rdé a V. E. muchos años. Ma-




8eñores CapitRn: gener~l de la ouan!; t'egián ,y ord'lnatfor ae-'
pagos ~e Guerra.
SECCION·'~:E¡ lNCtEliTIEltOS
,y M:ATERIAL Dro rNGENIEROB
Sefi:or Capitán .gener-al. M Castilla. h Nueft y I4tr.ema.dura.
Sefior Pi'e-mdebte .tel C~lIlejD Supremo da Guerra y Mariua.
DE8TINO~,
ExclW).... S;.: En vista del escrito que V. E. jiri~~Ó á
este Mmís¡erio en 19 de e~o,úJ.timo, remitienj(); ce.dlfilltlt'.
do del recono?imient?, facultativo sUfri;~o po: el cap~1l8n.=;~
gundo D.- DanIel earrlon y-t\-omlm), e-e eitul1clún de reehtl""
110 p~r enfermo en es!!. rtlgióA,..c~..Dí.o comprendido en' los .a;~
ticul,)s 3.o y 4. 0 de la real orden de 27 _de julio de 1: '.
(C, L. núm. 179), [lR'~y (q. D. g;)" j1'én su nombre la, el
na Regente del Reino, teniienlio éo cuenta' qtUl di~~.
ll~n ~e hana l'.esta?lecj~·):de.eu .e~el'inG.aad. Se: -:,:-..rñ.;
d-mpo-Ilél' q1ll.e seSrl¡QC!Ul<M! en tuxno ¡n:a~ G:btenelt~ .
ea: dQ8tino dj} pumtd:lla CUliUd4le o0:rrespx!)1iI.(li¡.· ielito:'.
('''oRREA Be red or,len lo digo l\ V. JiI. para- _, e,1900'eiJn ,."
. demál!l efectos. Dios guard~ t\- V. lü.JinneliOAl lL" .J
,señtrt Capl~n genel;al. de la: isla. deP.l.lerto,Ri~o. drid II dtl'lXl6rw <te 1898.
1
. ~~.~
. . , . b' ·1~ R . S'6üor Capitán general de Sevilla y Grailada. . .
. ~~·b. Sr.:., El.R~y (q'. D. g )'. y en eunom, ·1'6:w. e.l~'. • _. . ...... ' ,.' . . . " . . ~"",.,
rnli' Re~i(-e:'tl'61 Re1~;·li6 tet1i~-!á.luen ii~(...bar loa progreiroli fi3:enotea Pro'l"·lClH-log~~I.ealltte:D-S8' y @rd.~ád-Ot' ,. ,:.c" '.
, dé' }á-lrtlffliOl.yB\itvili~·d~} Iílb.WritU' ~é ·'f!i§.$J"i~6 ~.sea· d'& ~uel'r~. . . .. .
:E;xoIÍ1a..&.: Al R~y (.q. D. ~.), ym BU nó-oble la Rei-
na Regente- del Rdno" .se, ha, &l6lvido apr.ooor los púJgreaG.8
de 16& Gbr-Bl!! y. 86rvicios. de-l ~terW de. Inge.níet;Ql'!l,l!e eea
ililia-, corl'-6epoB.~Hentes IlI'Js d~B JPrimel'Q$ trim~as del &o.
tual ejeroioio, con carg~ d orédito omin...-rio, asi .como lCJ-B
·pertene.cjente3 al primer trimestre del mismo ejercicio, oon
¡cargo Ili ,erMito otorgaíio por la ley de sobrantes de 24 de
:agosto de 1896. .
.ue~ Qritel'l' io·lii&o'.,t\. V.' E;.p~r.a 8.1ll. cQnooimie¡n,toy'
dOOA~B e1eotoo. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso Mn. o
ihid 11 de ;::,~¡ZO d" 1898.
a,
MIGUEL CORREA '
D. O. núm. 57
-
Excmo. Sl'.~ Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
'M.inieterio en 17 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reh~a Regente del Reino, se ha servi~o disponer
que el capellán primero del cuerpo Eclel1ltástico del Ejército
D. Edllardo Carrillo Cruz, ascendido á su actual empleo por
real orden de 20 de noviembre del año próxiWj, pa-eado
(U. Q. núm. 263), y des~inado, ~l Hospital mili~HdeCeuta,
porbtra M26 de ditiho'mesY'año (D. O. niUIl. 268), con-
tinúe no obstanté su ascenso, sirviendo en comisión en ese
didrito, con arreglo á lo que previene el art. 8.° da' la real
orden de 28 de febrero de 1896 (C. L. núm. 48).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOS'. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 181t
Señor Cápitán general de las islas l'llipinas.
Señores Comandante general de tanta, Provica'l'io gene1'al
Castrense y Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: En vista del ,escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fechS;'11 de enero último, dando duenta
tm"haber dispúiegt(J el regreso á !áP6~ímmla del sargento de
laBeccióB de InVálidos de ~edistrito D, .~ªldomero ,Villa-
loliGs Santi, al 8e.y (q. D. g~), Y ea stllb.ombre la Reina Re·
~~t~ del Reino; Be}$' sérvitdil" aprobar la 'determinación
de'Y. E.," "', ,0, ,. " ,": " (
"De 'real ordk:ln lo digo á V. E. parA su conocimiento y
demáslefectos.; Dios' gllarde á, v. E. tUuchos años.' Ma-
dm:"1t'a:emarzo'uét89K;" ' .. _o' .,,', •• , ", ,
MIGUEL CORREA
Safior Capitán general. de las islas Filipinas.
~ Coniand1l.nte,generll:1 del Cnerpo,Y Culfr-tel de lnváUdos
'1 Otdenad~r de pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente i~st.ruidoen el
distrito de Filipinas á instancia dél soldado que fué del ba-
lallón Cazadores eXJlf;ld;icionario núm. 6, Victoriano DIarlínez
~ce, en justificación, de su derecho para el ingreso en In-
"!idos y apareciendo eemprobado que d individuo de re~
farencia ¡¡ufrió la amputación de la pierna derecha á conse·
~~a de la herida de bala que a.nidera el día 3 de mayo~~~89~~en.1a acci6n'1ti.~dacoa.tra losta~los rebeides para
la~~~deNaic(Oavite" el Rey (<1,. D. g.), Y en su nombre.~~?aRegent,e dliU' Beluo, dE) acuerdo con 10 numifl'stllido
~tY~~E: ~n'?4 .~e. :febrerq últlI);l.O l ha ttlÍlili:o á bi~~ conce-~~~n.~resado el,IngrelW en esa cnerp@, segpta soliCIta" con::~Q} lo,d,is~e~to.en el art~ 8.° del regl~e-n.to del mi~.
\o:\.';..~obado ,~&r 'r.e~l ()r~n' de 27 de lUm.O d,~ 1890
.t. Mm. 212). ' ,
~~e relll orden l~ digo á V. E., pa..ta su tilnQoimiento y
filil'áI!. efectos. Dios guarde á V. E. muoh"& afias. Ma-
II l1de marzo de 1898 ¡ , ,
• CORREA
'-'rtCliJmand841te ganeral dl:-l Ouerpo.y: OWsrtellie Inválidos'~13'CaPitán general de Filipinlls y Otdenador de pago~
,:e «'nerra.
~.~~I.n.o. Sr.: En vista del exped.iente instr~idÓe'11 la'
e"~~ Ain-s:tancia del eomandalite de fnfanttl'ris,agre.
© Ministerio de Defensa
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, .
gadó á 1a sección de inútiles de ese 'cuerpo por real orden
de 29 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 269), D. lldefons~
Romero Herrera, en jUf3tificación de su dereoho para el in·
greso definitivo en el mismo; y ap¡¡,reciendo oomprobado
que el recurrente se enouentra totalmente inútil para el ser-
vicio propio de su empleo á consecuencia de las heridas que
sufriera en la noche dal14 a115 de marzo de 1.895 en la.
acción de cEl Cano», librada contra los insurrectos de CUb!l.
el Rey (q~D. g;), yen su noJilbre iti Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo oon lo informlldo por el Consejo Supremo de
Gnerra y Marina en 2 del ~ctual, ha tenido á bien conoed~r
al interesado la gracia que solicita, por estar su Ínutilidád
Incluida.en el arto 4.0 , cap. 4.0 del cuadro de 8 da marzo
dEl 1877 (C. L. núm. 88), y con arreglo álo dispuesto en
el art. 2. o del reglamento vigente ele Inválídos y real orden
circular acla~~toriade 3 desgosto de 1892 (C. J:¡. 'núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. . Dios guarde á V•.E. muchos años. Mao
drid 11 de marzo, de 1898.
CORREA
Señor Comandante general 'del Cuerpo y CuaJ:1tel de Inválidos '
Señores Capitán generll1 de la octava región, Preáldente
del Gongejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador·{te-
pagos de Guerra,. ' '
, SECC!ON" DE AVUmIS~RACI01il' mLI'!'A~¡
DEMANDAS CONTENCIOSAS I
Excmo. Sr.: ' Promovido pleato por n. J(lS~ A.u:t:>iíio éá:
blllÍero, contra la real orden de 1.0 de se'Ptiembre de'1896,
que declaraba nula la subasta verIfiilada simultáneamente
en Santa Oru'l de Tenefiffl y lás Pal!:nas., para en~jénar va-
, rias fincalJ del ramQ de Guerra enollWvs.das 'en las islas de
Gra~ Canal\ia y Llluzarote, en razón de pr6sent$i'sela hnpe- ,
dosa necesidad de utilizarlas el Estado: pará atender ti la
defensa de las dos mencionadas isl&8, el Tribtmal de 10 Con";
tet cioso Administrativo del Cooseio de,Estado ha dict~'(}
en dicho pleito, con feoha 21 de enero última, la sentencit\l
cuya parte dispositiV'a ,es'I$ mguient&:,
.Fallamos: qtie debe.moH.'dedaral' y d!eelMllI:á1O;S qU€¡"~te
Tribunal Cluece de competencia~ooneoerde la den-.;(ándti
dEl'duoida á nombre' de D.; José .t,·ntl)lJ:io Caba}1íérQ (Y,ántrala
Deilll &rden e~pedid& por el Ministerio de lit Guel'I'ji' en 1.0 de
septiem.bre de 1896».
, y habiendo dispuesto la Reina Regenta dei 'nIílÍDó, en
notñ.bre de· su Augustil' Hijo eJ. Rey (q. D. g:.)', el cumpli~
miento de la preinserta sentencia, dOl sureF..lorden lo 'coniu~
nico á.V.m. Pilla su oonocimiento y demás efe(~tog. Dios
guar9.e á V. E. muchos titños. Madrid, 9 de marzo de 1898.,
o OOBREA




Excmo. Sr.:, El Rey(q~ D. g.), Y en 8lt nombre ia Rei-
na Regentede-l R'eino, se ha servido diaponer' que el o:floitd
primero de AdroÍnist're:ción' Militar de' la plantilIá, de ést6
Ministerio D. EmUto'Ghac6n y llorera, desempeñe además
de su cometido act'ual, el de enc~l'gadode efectos y caudales,
" del Mu-seo de Inget1iartls, que"'se~·haI1a 'Va'can'te por aS'óetISO
d~l (}Hi:l:i'aiqueJl~&r(ji8,'.', " , , ",
, n6" reifl'ól'(J¡eillo algb'~ V:. É. '~ra BU: éOÍlocf.trirónt~ y
1S ~~ ,1~~~, '
. . ". -, ..
OoRREA.
demás ,efectos. Dios guatde, á V. E •• muchos' años. ~~,~~dd_ 1,2 d~ m.arzo tlé 18~8 •. ;,,: ;,' , ;',' , .
t, , ' .. '
CoRREA
Sefior Capitán general de. Castilla la Nueva y Extremadura.
~efior Ord,enadór de pagos de Guerra'•.
; ':'. ,. • -"..'"" !. ~, .' -', .:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIO:WES
, Exom.o. Sr.: En vista de la instanoia que V. :ID. cursó
á este' Ministerio con su escrito' de 9 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Murcia i:úHn.' 3'1, en 'stipIica d~ autorización para
- reclamar la caniidad 'de 139'42 pesétas,' impoite' de los de-
vengas q1,lÉl se"t~xpresati en la relaciÓn:que ácontinu'ación se
iíl2érta~ n<fabbi:&do¡ní. s'Ó. debido tieÍnpopO'r' diférentes oir-
c"unátanoiaá; el Rey' (q. D; g.), y en su nombre' la Réina
. " ':,-~ ... '" :,~~.~'" ' ~;k' -:.' , ".\:; • .
-...._........,...-... , .•..R,~ge~te, ~el Reí.n?! ,~a t,e.ni.a0 por, convi~ien~~ co~cedel la
autorIZaCIón sol1C1tad~, y d~sponer que por el cn.~rvo;~r~.
do se formulen las oportu~af!! ad~cionales al ej~rc~~;Pde ' ,
18.96-97, coú aplicaoión lÍ, los c,~pítuI~s ,y'artI(lulosr~sp'e(lti~'
, vos de di?ho presupuesto, ~e laf3 C\~~les, la c?rreS,RO,D;~jfl,~t~~
á la p~,ns~ de,cruz del soldl:\~ que S!\ c~tat ser~; c9.~al~~r!l:.:
~a como" ca~acte~. pr,e~er~,ntel por, hallarB~, c~nu~re~dido,
en. el ar~. 3.0 , apartado letl;a O, de.l~ vige:qt, .ley de preSp.
puest~s; sie~~o inc~u:i¡lps los.d~,lIlIts devengos en el capitu,l\)
dI' Obl~gaeiones ~e ejercicios cerrfldo8}1U8 care~en;. ilfl c~'é¡¡'i~q}Wjq~
lativo, del pr~lDe~ proy~ctqde,presupuest~q~ese re.lÍllete!
, D~ re,a,l or~~~ lo ~!go ,á,':. !i. ~a,ra. s~ cqnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:U¡. muchos atios, Ma.
drid 11 de ~arzo"de i898. ., " " " .. , "'.
•Señor Oapitán general. d~ GaUcia.
- .."" ...~~. t ..'''' ' .. '" ~i. _.
Señor Ordenador d~ ,pagos de Guerra•
Relación que 8e cita
.. ~ .. ~ .
-
Clases NOMBRES COllcéptoll Mesesyañoll Peseta$ Céntlt.
. . ,
--
Soldado•••..• José Bonsada Choves•. ~ •••••••••• Haberes ..... ~ ...... 110 -•••••••• Junio 1897 •••••••••••' 22 4
Otro .......... El mismo....................... Pensión de cruz......... _• _• Idem .............. ~ .. 2 60'
Otro. • . • • • • •• Francisco León Iglesias~ • . • • . • • • •• Pluses " • . • • • .• . . • • • • • • . . •• Mayo y junio 1897.•••. 15 )
Medicamentos adquiFiqos por la farmacitl milita.r de Vigo para surtir el botiquin del regimiento.•.•••••.. 99 88




Madrid 11 de marzo de 1898.




Excmo. Sr.: En vista di:::'Ja''instancia que V. :ID:. cursó á
este Ministerio con su escrito de 29 de diciembre ultimo,
promovida por el primer tS1,!Jiente de la esoala de reserva de
Infantería, a~ecto á la zOlia'de\noluta~ient9da Oviado nu-
mero 7, D. Antonio González Rodrig'Q,ez, en suplica de.autori-
aaeién para que por la. zona de Monforte n.úm. 54' se recIa·
me..,laa )'&gas y gratificaciones· de efectividad del mes de
agosto último ~edicho teniente, 10 caaI nopu.do ~fectuarse
en tiempo oportuno, por caneas ajenlls á la vol1~ntad,delin...
wresado, el Rey (q. p. g.), yen,Su I1Pmbre'¡a,Rl¡ina, Re-
gente d,el Reino,ha tenid~á bien' conced~r la~ autorización
, ~o~oitada, y disponer que po~es~a ultiDlá y previa j~stifica"
©Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de filer~
vir de base para declarar derecho 81 abono de lbs' eueldos de
coronel, teniente coronel, comandante, éapitáil y primerte-'
ñienta'asignados'al arma; de Infanteria desdti 1;° del actual,
~ los jefes y oficiales y sus asimilados, énloscal!lolfY condl-
ctOúes que determinan el' ar.t. 3.° transitorio -dé! vigente re-
glÍ{lílento'de aSll'éiísds tin' t~empo de paz'yellut. 6~ó de la
real arden de 10 de júlio de 1895 (D. O~ numo 151), son las
sigUientes: 10 de'febrero de 1885, para los tenientes cotone·
l'lls; 29 de noviembre de 1885, para los coniandltntes;1.° dé
marzo d~ 188$t pal'afloS capitanéB; (25 de febrero de 1889,
pár'aloa·priweros'tenientes·y'20 d.e febrero de 1896, para los
segundos tenientes. ," .
De real.'Ol'deti lo digo á V. E. ' para su conocimiento y
demás flfectos.Dios' guarde .á:V. E. :mllchos afios.' Ma-




ción, por certifi~dQ,de que el recurrente se halló en dicho
mes en eÍ Hospital militar de Madrid, se haga la reolamallÍón
de los devengos en extra~to corriente de esta última, por no-
ta debidamente justifica<1a.
De real orden lo digo á V.,E~ para eu conocimiento Y
demás efeotos. Dioa guarde'á V. E. muchos aftoso M.,
drid 1~ de' iriárzo de '1'898; , ,,,
" ',,' •• .. ¿ '," CoRRBA
. ,
Sefior Oapit~~ gen~r~l. de. Castill~ la Vieja.
se'fior 'Orde~,~dor de ~agOB d~' G~~r~a. ' ,
•••
Excmo. Sr.:' En vista de la1nstancia que V. E~ cur~,
á este Ministerio con·su escrito 'de 27 de' diciembre ñltiIilo,
promovídapor' el, comandante mayor.'del 9.0 :b~tallón .de
Artilteifa de plaza, en súpIiClfde autorizaóión pará-l'Eihlazf¡~1
la cantidad de 100 peseta!, que.por error dejaio~lae1né:llmr-,
se en, el extracto de la 'revista dé dichocuerpo~ 'COlreep?nj,
dIente al riie~'de junid'próxirrlo pB~ado, y ~7'3'88'¡~~~'tté~1i.
lióventa'y seu! días de' haber de C1UOO -artilleros slilgund ,~,
ded~cidos por la Inter~enci?n Gene~al de'GU~Í'rá;por;
acompafiarse, respectIvoS Justifidantes de re~lilta, .e~, fiI'
(q; D. g.}j Yen su nomb.re la Reir.laRé'gente del,~' ¡jt'
tenido'á bien oonce.der la autorización s~licitiiaSiy~la~~~.
que por elbatallón referido se formule la oportuna ,11
1
oaci
n~l al ~jercioio,1896.97,con aplicaoión 'al cap, 5.°; arll. ~4~­
dlCh,O presupuesto, la q"e justificada como está ~prevei cá.y prévia liquidación, será incluida para su ab~nQ ep;ie cr4.
pftul~ de Obligaciones de ejercicios cerrados {fue carecen J;1tl se
dito legislativo, del primer proyecto de presupue..to q '"
redll.Cte.", ,_,',,', ,. :.' , " .;( :/~,::.:,;~.J.;,
",1>.e,real,orden 10d¡go'áY. E. p~l'a su, CQ~ -
v. O. mÜX1. :~~ , 13 tt1arzo1898 1347
demás efectós. Dios guarde av.E. 'muq,hosiÚiOS., ;Mádrid
11 de marzo de 1898.
;
Señor capitán general de las islas Canarias.
.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nombte la Rabia :¡{¿gente ilelRéiho, de éonIorti1idad eÓn l?
.exp,ueato por V. E. en su escrito de 31 de enero 'último,'se
ha servido desestimar la preteusión del reourrenté. ,
De real orilen lo digo '1\ V. 'l!:. para su conocimiento y
detná's 'efectos. Dios guarde á V. ':m.rouchosaños. .-
drid 11 de marzo de 1898.
~
" ' D~STiNÓS~, ~i(lnío. "Sr. : En vist~ de Una inst~iici8promovida por
,,'~~eonfinado en el penal de Valladol,id Zacarias Aragón
;' .:"fe'fd~r~, en. ~úplica d~ que, con susp~nsi~? de la ~en~ que[-,~~~~pueat~_~~~s~ islas, se le destlDe al e~érclto ,de"', Clones de la isla de Caba, el Rey.(q.•D. g.), y .en su"•
" ~ Ministerio de Defensa '
SECCION DE ~ÁYiIDAD ÜILITAn
. .'.
VAOUNA
Circular. Exomo. Sr.: En vista de una instanoia pro-
'movida, oon fÉlolúdi de, febrero últiiho, por D. jO'$é'troya-
iloHidalgo y'il.,A'ntonio de Seras y GODláÍez, dootoresen
medicina y dire9tores del in!itituto provinoial de Higiene de
Sevilla, s-olicitlln:db sutnihistrar la vaouna. que 'n.eoeéite el
Ejército; yoóDsideranito que lÍ'fibiendo~eSado ya las oir-
cuustancillS'exoepcionalesque obligarónal Instituto ,Aua-
toino·patológioo d'e"sanidad Militar, hoy liii!Íituto d~Higie­
ne inilitar¡ 'á no ~()'détpiéaiar,"el su.mÍniBtro de -púlpa va-
'ouha 'glicerfuaáapara~ódOfel Ejército, 'el Rey (q. D.~g.), 'y
'éU'Su hombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
deSb~timar:pór diénas razones' fa petioiÓn de los t.eÓtirren.
'le, 'dtspohilmao 'qtle !~íl· íifétitutode Higfene .niilltli.r'pre.
'p'J,Je ,todil. la l>ülpa ~ácutia mencionada, que séaneceaaria
en el 'EjérCito, y que,fa vacu~~i6ndel'lrii8mó'se verifique
'cllilárte'glo'a lo 'préiloripto! en 1a'real orden 'ds 30 'de octubre
de 1893 (C. L. núm 368). ' -
De la de S. M. lo digo aV. E. para su cbnoéiri:úento y
demas eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de ma~zo de 1898.
OOR'REA
Señor Capitán general d~ Castilli\Ia Nueva y Extremadura.
'Bañores Presidente del CODséjo S'apréino'de 'Gtcerra y '-Dl~riDa
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de'lil$'iáfas"Filipinl1s.
s~fi¿f~B' í>r~éídente 'aél 'C'o'i1's~jo''Supremo &le 'Guerra'y ita'iiíí.
y Oapitán general de la séptima región.
..
Exomo. Sr.: ':BU Rey'(q. D. g.), Y en BU nombr.e la Reina
Rege,nte 'del-Rein(), de aouerdo con lo informado. por el GO>,n.
.Il~jo·Supremo de "~,'':lerra'yMarina en 4 del actual, ha tenido
á bien conoeder á D.a Francisca Bortas..Varela, viuda del ca.-
pitán'de Inf~nt~ria, 'retirado con sneldo de comandante,
D. Francisco Rodriguez Gómez, la ,pensión' anual de 1.125
pesetas-,que le, oorresponde segúu laley de 22-de julio de 1891 ~




Circular. Excmo. br.: Para los fines que procedÍlu á
fe)gtacia. deíriaultocle p'enag ~e muerte, que ·S. M. acoso
túmbra á conóedér el dia de Viernes Santo en el acto 'de lit
ado~ación de:la Santa Oruz, el Rey (q. D. g.), yen su no'fn-
bie la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien'dispo!le~
que, si en algrina de lils regiones militares de la ,Peninsula,
Oapitani~!!generaiéBde Ise islas ~alesres y Canarias y 00-
mandanóia! generldes de Cauta yMélillil.,exlaten causas en
,las que se hubiesen dictado sentenciá's'ile'tilu'erte,'S'e'envieil.
con ur'gencia 'alConEleJo Stlpremode Gúerra y MariIÍa, el
cüal alto Ouerpo remitirá ti. este Ministerio con ocho dias,
cuando menos, de anticipación á dicha festi\fidad y debia'a-
mente hlfo~ihadas, todas aquellas causas en que hubiese
ré~aido sentenciafirri:le de última pena..
De real o\oden lo digo á V. E. J?3ra M?- conocimiento. y
tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchós años.
Maqrid 11 de marzo de 1898.
'Señor....
PENSJQNES
ixómo. Sr.: EIReY(q. O.-g;), y enán nombre III Reí~
,na, Rtigehfe deFReino, descuérdo eón lo informad.o pl:irel
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 2 del. c6'trieJite
mes, na tenÍ'doá 'bien 'dísptin'enlue la peli'sióh'ije 1:650;pe.
•setas'Bnuales 'qo.e por real (jrden~e 7 de 'enero lIé i888 'fué
cí:nloe'dida áD.a 'R'i'iriói,la 'Aygtla'rives Vitsallo, en óbIÍ.ceptode
Ihu~r:tari. d'él'óoronel1J. Ju'an,Y!<iiÍe<~i1)a aóttiaHdad se 11&-
:ita vácariíeptir láiI~ótfuieiÍtb·trelfi¿h~ perls~oni8ta,:seatr~n~-
mítiaa'á'Bu ñ~r&i'ánahija <i~l '&M~aritÉl 'D:a MJrl!l. T'ér-esa
~YgUaviv¿s VBsálIo,a qtiiéiúlbriaslforide'ge'giill I1l;legisfaéiÓn
vigente¡ 'debientr(W~de a:óolí~ifa,'Íriientrasp'erin'á~'ez-ca viu:ttá,
,pórla'Pll.gaqtirfa de ia Jurita de'Clasés PAsiVit's 'á'partir del
1.0 de'agostod'eláfio último, sigriiente dia al del óbito de'su
referida hermana.
De 'teal orden lo digo tí V. HJ. para su conocimiento y'
demas efectos. Dios:guard-e á V. E. muchos años. Ma-




'sEcarON DE ';C'STICiA 'YDEli:mcB:oS PA'SIVOS '!
DEMANDAS CONTENCIOSAS
r.. ,.¡~:r:cnio. Sr.: P!QFc!!~do.pleit? por);a;ger~enegi1d.~y
,D. María del Carmen Núñez Fll1yente, huérfanas del coman.
,~~te de, Infantería! ~e~~rá~o,~ p. Á;ótol,l~o, ?on"tra i,~ ~eal,or­
.de~ expedida por es~e, Mi~isteriQ e,n 6 de febre,~o de 1897,
,}l?§~tid~I~~ ~~jor~ d~'p~~~iÓPl ~! Tr~~tin~l ~,~.1P:C~~t'e~,ci~so
J,dminilltrativo del Oonsejo de Estado ha dictado en dicho.¡U~io,con'feclia'3 deI'nies próximo pa:B~do;s'eniencfa c~uya
, concltiéi6n es'iasigtiiente: ' ,
(f.:c. c'~alíamol':_qu,e deb~~o~"'de0iar~.~, ,y ,deolaramps, la in-
?Ompetenoia de este Tribunal para con0ger p'e la d~D;l,:,nda '
~~~!Jl~8sta por D.a B:ermenegilda'y D~&},fada del, 0a.rmElD)~'6ñ~~ ~oritra la 'real' q~den '~x,pedida por el Ministerio de la
,GIl61ra en 6 de febrero de 1897 lt. ,
, y habiendo dispu~sto la Reina 'Regente del Reino, 'en
:~ombr'e de su Augusto Hijo E!l Rey' (q. D. g.), la p:oblica-
ClÓn de la preinserta senteiíoía, de"su real orden la cómuni-
.~ á V. E. para su eonocimie,p,tp'y demás efeotos. Dios
'tllarde aV. E. muchos años. Madrid 11 de marzo de 1898.
CoRRlllA









p. O. 11Um. ,P
ción de Hacienda de la provincia de Pontevedra, desde el
21 de diciembre de 1897, siguiente dia al del óbito dEll cau- ,
Eaote.
De real orden lo digo á V. E.para. Su .con(lcimie~to y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo dtl 1898. ., ..
CORREA
Señor Capitán ~eneral-de Qali9ia.
. Señol' Presidente -del Gonseio Supremo de Guerra y Mariua.
""
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g\ Y en su norobre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con ~o expuesto por
'el Conseja Supremo de Guerra. y Marina en 9 del actual, ha
tenid9 é¡ 'bil:'n conceder áD.a Castora Marco H:ernández:,
en conoepto da viuda del capitán de Infauteria D. Jos'é Ta-
.l.verón y Cantero, la penl!lión anual de 1.277'50 pesetas, que
1elIoon~8pondecon arreglo á la ley de 8 de iulio de 1860; la
,ou-&1 pensión se abonará á la irterel!ada, mientras perma-
nezca. en dicho estado, por la Pagaduria de la Júnta de Cla-
BeS Paaivas, desde el 24'de enero de 1897, siguiente dia al
del óbito del causante. _
De·real orden lo digo á V. E. para." su 'conocimiento y
demás efectús. DioJ3 gn8l'de ti V. JI• .glUol;)9s añ.oa•.. Ma-
dri~ 11 de marzo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de GisüUa la Nlieva. y Ex tremadura.
.!Señor Presi~~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confvrmándose con 10 expuesto por el
Conl5eio Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha
tePidp á.bt~n. reh~bi1itar.á D..á Esperanza deAlJ,duaga y. Sáenz
~anta M;arílj, viuda de segundas nupcias, en el goce de la
pen13ión $·nunl.df) 625 pesetila qua Ilntes de contraer di"has
ae~qdas nupCJi~s disfrutó, según real ol'den de 13 de febrero
de ¡880, como vinda de BU primer esposo, ('~piMn de Arti-
lleda .(l. José Arizcum y Azpiroz, cuyo benefioio Se halla Va-
. cante pOli habliralca.nz,do la mayor édadsu hijo D. Manuel,
Agllien fq~ transmitidp; la cual pensión se abonará á lain-
.~e.resad&,!~ 1~r8gll.duriade Clases PllsivllS, á pa,rtir del 17
de junio dé 1897, en que su referido hijo oesé ~n .el. percibo
de lá misma y mientras oonserve eu aotual estado..
De real orden lo digo' á V. ~. para su conocimiento y
4emás efeotos. Qios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1898.
CORREA
· Sefior Capitán gooeral de Castilla la Naeva y Extremadura.
Seflor P.\'.osidente del- COllsejo Sllpremo de Guerra y Jlfariua.
..---.-
kemo. Sr.: NI Rey (q .. 1). S.). yen I!JU BombItElla Rei·
na' Regente del Reino, conforméndose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 5 del actual,
· ha tenido á bien conceder ái D.a María «1e lós Dolores Raíces
"Atan, de·estado· viuda, madre d~l mé-dioo-proviaicmál del
· cuerpo de Sanid.d de Militar D. Manuel Andaluz Raloes,laq .' .
pensión anual de 63&75 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de . julio de 1896 y tarifa número 2
. de la de 8 de julio de 1860; la cual pensi9n se abonará á la
~ interesada, :inientras permanezos en dicho estado, por la De-
.' legaoión· de Haoienda de la provincia de la- Coruña, A par- ,
© Ministerio de D 'fensa
ti~ .del .11 da ener~ del co!rie~t.~ an.o~ f~ha,de¡a ~0U.P~~\ld :.
pIdIendo el beneffcIO, según dIapone larl?a.~ (nd¿n d~J~«le t,::
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . >. !,,:
De la de S. M. lo c;ligoA V. E._para su conocimiento y 1;
demás efllctos. Dios guarde á V. lll. muchos atiOB. ·Ma. ,"
drid 11 de marzo de 1$98.
CORREA
Señor Capitán general de Galieia.
Sefior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y .a~lla.
'. ,
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 qe' febrero Ú:U·
roo, ha tenido. á bien lJonceder á Jutln José Avilés ArahaB y su
espol:¡a María Patrocinio Burgos Nóñe;, padres de José, Bolda·
do que fué del eiército de Cuba, la pensión anulllde 182'50
,pesetas, que les corresponde COn arreglo á la ley de 15 de jñ.
Üo de 1896 y tarua núm. 2 de la: de 8 de julio de 1860; lA cual
pen@ión se abon~rá á los interesados, en coparticipación
y sin 'necesidad de nueva. declaraoión en favor del quello,
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provinci.a
de Seviíla, á partir 6e123 de septiembre próximo pasado, fe·
cha de la Ilolicitud pidiendo el benefioio, según dispone l.
real orden. de 10 de diciembre de 1890 (D.O. !lúm. 277).
De la deS. M. 10 digo'á V. E. para so conocimientoy
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muches ·añ~•. ~.
drid 11 de marzo de 1898.
CORREA
.Señor Capitán general da Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilarios.,
•••
Exomo". Sr.: El Rey (q. D: g.), y e.n F!u. n!>m..~!~ la Rei-
na Regente del Reino, oonfo~ra-d* l(lO;Q lo t'x~w por
el 'Consejo Supremo de· Gu.&~)'a y Marina.en 24 da febre~o
último, ha tenido á bíen conceder á ilí.Í'í1;\o Josefa ~arcla
Sanmartín, de estado viudG, m~llre de Ántlluio. T»opo~a
Garcia, soldado que fué del ejército d~ Ctibj:L,.la, P,llnB~ón
· anuM de 182'50 peee~s, que le corresponde COQ :1lorregl0 á:!'
· léy de 15 de ju,lio dé 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 'd~ jlt~O
~e 1860;la ~ual pensión se ~.bo~ará a lá iáteresa~~;~~:
tras permanezoa en dioho estado, por la; DelegacIon ~:.
.ciend de j provinoia de Lugo,.á' pártir del $ ,ae B~.pti~~:
· .46 18~7, fecha de la solicitud . pidiendo•.~t. peD,~~,~' 890
gún dIspone .180 réalorden de 10 ,de dlíl1eníb~ ,(11, 1 ~
· (D. O. núm. 277). . ..',.,.:..•.
, De la de S~ M. 16 di~ á V. E. para su 'ooJíochnte~
demás efectos. Dios guardei V. E". inuchó~ a~S.:.¡
drid 11 de marzo de .18118.~ . .,. . .'
,.
Siñor Capitán general de Galicfa.. .
Seño! Presidente del Censejo Supremo de ~I'l'a.y.~.
... - .
, . oDlbre la R8l'"
. EXCMO. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su n '. " tspl&"All
naR't'lgBnote del Relno,ccinfotmándosEl con loexp- úUi"
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febre~ y lIt1
. . \ . Iboas Arna).
mo, ha ,ten,ldo á bIen conoeder á G~egotIo PaJlIin.O'
esposa Marla Rosario Burgos Gon~alez, padres. de. Úsl de
.sold'ado que foé del ejército de Cuba, la ~ensf6na~ d~ '16182:5~ pesetas, que le~ oorresponde con arreglo~11;6 d!'1-8!1Q;
de Julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8deJ~:




Sefior Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
. ~ ..
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡brilla.
~cmq. Sr.: lll~ Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup¡:emo de Guerra y Marina en 2 del actual. ha te-
nido á bien confirmar. en. definitiva~ el señalamiento de ha.
ber provisional que' se hizo al capitán de la. escala de reser•.
va aé'lnaiiteriaD. Rafael Bueno yHllertas. al concederle el
retiro par~ esta corte'; ségú~ real orden da -10 de ener~ úiti~
mo{D. o. núin: 7); asignandole los' 9q céntiin¿s' dell!IUeldo
efe su empléo, ó sean 225 pésetas mensuales, que por sus
alíos de .servicio la correspOl:ldén,.y 75 pesetas á que tiene .
derecho con: atr~glo Aja íegislacl~nvigente; pór bonificaciÓn
deltercio, el éua.fÍe ae'té. álionado pollas cajas de Cuba.
,J 'De'réál orden 'ú, digo á V. JiJ: para'su conoé~miento y
demás ef!Wtos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Ma.
drid 11 de marzo de 1898.
t - • ",'
Señor Oapitán general de Aragón.
SefiOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina.
, ¡. .., " 'V' .. -:; '; •.,,; ~;: . ~... • ¿ -<.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei•
na Regente del Reino, d.e acuerdo con. lo informadt;l por el
(Jonsejo Supremo de Gl;ler~a y 14arina-en 28 del mes último.
ha tenido ti. bien confirmar. en definitiva. el sefialamiento
de Ílab,er provisi~nal que se hizo al. capi~án' de Infantería
dé la escala de reservaD. Clemente González Tamames. al
concederle el retiro para Logrofio, segúu real ordan de 10 de
· enero dltiÍno (D. O, núm. 7); asignánd'ole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales. que
pór sus afias de servicio le corresponden.
De ~eal orden lo digo é. V. !l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 18~8.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremdura..
· Señores Presidente 4el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capi~,in ge,neral de l~ isla de ~uha.
fines consiguientsEi. DiQs' guarde á V. E. :muchos años.






e,~9r Q~pit~:p. getiera~.de l!urgos. N¡lvarra y VasooDgádas.
S@i'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
_",tt.,; ,~.,,,"'¡'J.....!;jo ~_{t ".' •• :';," ~'t:"~:I: .;, ',,',
•
CORREA
~;f1p.~.o.ap~t¡;l'r ,g:~~t~I. \d~~'P:f~~~ ~~~~~~~l. V~~~o,e~~~~~;.'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y,Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino. conformándcisá';con lo 'expuesto por el
Oonsejo S,upremo de Guerra y Marina en 24 de febrero últi-
mo, ha tenido á,. bien ~onceder. á Mónica Ramírez de Alaa,
tilJ·~etll((í)JVlÓ.dB.8niad'ie'de"1nlté!en~ió Manfriez'ae' M;ira1i6íÍ
RamfrilZ, soldadb que'fuá- del 'ejército deeuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, 'que le llorresp9nde con arreglo ti la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará ti la interesada, mientras
p~rmanezcaen dicho estado,.por la Administraoión espeoial
dfl Hacienda de hi provinoia de Alava. 'á 'partir del 20 de
~vielI1bré 'Í?r6~iino" pl.\sado1 fechá 'de' la solicitud pidiendo
etbeneilcio,segú'l1' dispone 'la realúrden'de 10 de diciembre
dH890 (D.'Q:'tl.1íiD. 277);' '<O" • , J
k' na la de S: M~ lo digo á V. E. para BU conocimiento y
'damé!! éfeó'fos: Dios gúarde á V. E. muchos' 'áfíO$. ' 'Ma·
d1id 11 de irtiúZQ dé 1898.
~ jI.
~x.cmo. 6,.: De confC?rmi~ad. con lo expuesto por
V. E. en ~u esorito de 28 de f~breroúltimo, el ~y (que
Djolq~ualdc). y u~ su nombre la Reina Regente del Reino,
Se ha servido' aprobar la autorización que, para residir en
esa plaza, ba-concellídd ¡;I~ c'otiñíladb CU'nlpJido 'ElIrique Sel~
'"fl.erllal • '. .. ',. . , .
De real ordén lo digo á V. E. para su oonóoimiento y
demás llfectos. Dios guarde á·V. E. muchos afios~ Ma·
ddal1 de marzo dtr 1898." " '" ,.,;) , .
RESIDENCIA
oión y sin necesidad ,de ,núeva'declara()ión:en:iavor del que
sobreviva, 'por la Delegación de Hacieqda dé la provincia de
Borgofi. ti partir del 18 de noviembre' próximo 'pasa~o, fe~
oba . de la' solicitud, pidiendo el beneficio. según' dispone
110 real ,orden tle'10 de dici~mbrede 18~ (D; O. núm'.277).
• De la de. S..~~ lQ digo AV, m. ,p:ara su conOcimiento y
~as efectos.,' 'Dios gu.ard~ á, v.. E.. muchos afias. Ma-
dxi411 de marzo d~:18~8;' , ,
RETIROS
. lJJxcruo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'~ente del Reino, de aouerd.1 con lo informadQ:por'el Con-
~]O Supremo dé .GÚerra y .Marina ea·V! Lt",1 actual. ha te-
Ilido á bien modificar el I!eñalamiento de haber provisional
'i~~e hizo al primer ~enililntl\l de la. escala de reservll. de
~ nteria D. Franoisco Samper Mllnzon, ·al aoncederleel re-
.. o para Barbastro (Huesca). segun' real orden de 20 de\~o último (D. O. núm. 16); asigná.ndole, en definitiva,
.' 02 \lO céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pe.
'" ~::e~ensuales. que ~ór 8US. ,llfiOS de servicio le corres·
l1>e re~lorden lo·:diglll á·V. E'. para IiU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo~ Sr.: ~l Rey(q. D. g.). Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de ácuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 ,del' mes últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitivR,el señala.
miento de haber prov.isional que se hizo al capitá~de In-
fantería de la esoala de reserva D. Antonio López 'BoJea. al
conoederle el retiro para Huesca, 'según real orden de 23
de dioi,embre último;(D. O. núm. 290); 8signáud.ole los 90
céntimos del sueldo de su empieo. ó sean 22Q pesetas men-
suales, que por SUB afias de servicio le corresponden. y 75
pesetas, é. que tiene derecho con arreglo á la legislación vi-
gente. por bonificación del teroio. el cnal le será abonado
,portias oajas<de Puerto Ricó. .,,;,'.
Dereal orden lo digo a.' V. E. para su conocimiento y de.-
1'8iO
(
más efectos; Dios guarde. V. m. muchos afios. Madrid
11 de marzo de de 1b98.
CoRREA
Señor Capitán general de Al"&gÓll.
Sefíoree Presidenta del Consejo'SUpremo ele Giierra:y- Ma-tina
y Capitán general de 111 isla de Puerto Rico.
eco
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ReiDO, de acuerdo con lo informado por el
-Consejo Supremo da Guérra y Madrillan 28 lfel meé próxi-
mOpB!lldo-, ha teoiao ., bieY.1 'ltdb:firfl:iai', en definitiva, el
/aefíalanriento 'de baber pro'Vi¡;ioO'al ([\te Me hizo Al cápnan de
IrdarrCll'Iia B. fridoro Vegl 'G~tlfet, »;1 'atlIicedéfle'el 'tetUo
paTa Za1nahl', 'si!gdn té1l1 otde'il. CI& 28 'de díc1ilDil>re "iíltiirió.
(D. O. rrltm. 2OOh1t~Iitll'f~ 'l(1S 90"lf&rit'itiloÍl ael suelao'dé
BU 'éinpl~o, 'o's*n ~2'5 ·p-asGtlril. tt!enEíUáIlls, que por 'i3üs áñoé
de 'Sé'rvidio le tlO'i'tW¡i6'h.tre'tl, , '15 'tié!étas ~ q úe tiEllie déi"echo
edti arreglo ~ ht~~adtOnV'tg~te, -por '!Jl)tlifiéaéióJi aél16r·
dio,eleualle ~ei'á.l1bo'nado15bt táS é3j1l11 de OnDa.
De 't81 'OTden lo -argo á V. E. plli'a 'su dónoC'iinien'to y
deJXnH¡ 'é!E!CtaS. DidS gtlaillé i v. E. iDrtóIi.ósaños. .Ma·
drid H de~zode 1898.
~. ..-
Sefior Capitángene;a1 de Caatilla 1i VIéJil.
Sefíore's P'illálCIente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán gene-ral de la isla lleCuba.
' ....
D. 'O. 1Utm. <6f.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bel.
na Rt-gente del Reino, de ft-cuerdo con lo informado Por ~
Oonsejo Supremo de GU61'nl y Marina en 15 del mespl'Ó'Jd'.'
ttlo pasado, ha tenido á bien confirmar, en Münitiva,eln.
ñaramiento d'e,haber ,provisionalql1e se hizo :al domiaa.rlo de
guerra dtl prinrera olase n.enrfque Aiaujo Alb~ areOiictl\{er-
le el retiro pM& San SebS'Eltián, Beglin real orden de 2O'M
diciembre último (D. O. núm. 287r, lieignándl')le los 00 é(it-
timos del aneldo de su empleo, ó sean 45() pesetas meDsua~
les, que por SU!! años de servicio le corrisponden, y 150 pe_
set1í.'B, á fjtté tiene ~r"!cho·co'b.~gló'l\lalElgiBI1í.eiól1'Mg'3n~,
por bonificació,ndel1iercio, el 'cual le será abon~doflor laa'
cajas de Cuba. •
De leal orden lo digo a\1. lll. para su conocimiento J
demás eféctos. Dios-gusÍ'de A V. E. Inuchos afiO'!. Ma.
drid 11 de toalZo de 1898.
doRREA
Beflor 'C~pitl\n general de Burgos, Ñavar.la yVaseourada,.
Sétiores Presidente deÚ:oulfejo Supremo de Guerra y M.ritA
Y Capitán i§'éfieral de la isla de Cuba. .., .
Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Jlil Regente del Reino, déactierdo con lo informado pót el
Consejo SUpl'émo de Guerra y Marias en 18 de febrero últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamien~
to de haber provisional que se hizo alllscribiente de!legun.
da clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. PlIdro
RódeD88 Lópel, al concederle el retiro para Santa Clara (Cn·
ba), según real orden de 24 de dioiémbre .próximo plisado
(D. O. núm. 191); asignandole los 30 céntimos del sueldo de
Sil empleo, que mientras permanezca residiendo en Ultra·
ma'r hflbrit. de llati8fllcéi'SlJle 'por laa cajaa de eaa isla ildntl
aumento .de peso fuerte .po~ -escudo, ó sea en la cantidad~
62'50 pesetas; en la inteligenoia de que si regresa á la Pe·
nínsula tan liÓlo le oonespondeda la bonifioación de la ter·
cera parte sobre los 30 céntimo! del sueldo de dioho empleo.
De real orden lo digo é.·V. 111. para su conocimiento 1
fines co~jguientes. Diol! guat(le á V. m. mucha! -Rftos.
Madrid 11 -de marzo de 18~8.
Señor Capitán general de la lsla de Cuba.






© Ministerio de Defensa
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señores Presiden¡e del Consejo Sopremo de





iECCIÓN -DE INSfRUOCIÓN ! nE'LUT1MIE~Il'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO D]1L EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En v!sta de la instanoia promovida poi:
Clalldio "Garcia, Te~ino de S,etUes (Guadal1l.jara), én solicitud
de que se suspenda el e'moarco para Ultramar' de su hijo
Anselmo Gar,oia.}~~b~n.aque ..pl•.aey.(q~.p. g;), yen eu nom-
bre ia Reina Regente delReino, dllscnerdo cón lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento dala indioada pro- .
tin~a, s~ ha,llervi.¡lo ~~sestimar "Qicha p.etición•.'
De real orden lo digo -i V. E. para su conooimiento,)'
¡felltos oonsiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años.




-setlor 'Capítm ~rle\'al ae CaB'Ülla la Nueva y En'remadura
EXdDlO. 'Sr.: En vista. -dé la itístancill. pl'om~idá .por
'Fei1illtl:db'GlU'cia, veciiIo de Ahnendralejo (BAdajoz), ¡;jn ~oli­
pitud de que se exima del serviaJo militar üctivo'á BU hijo
Antonio Garofa Diaz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Rej.na. Regente del Remo, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin·
cia, se ha servido desestimar dicha petioión.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di!ls gl1srde á V. :81. muohos afiQf!. Ma·
drid 11 ;4e marzo de 1898.
Excmo. Sr.:. En vista de la iJ;lstanoia promovida por
Tomás Domenech Payá, vacino de Cartagena (Muroia); en 80'
licitud de que S6 exima del servicio militar activo á 8U hijo
Tomás Domenech Peidro, el Rey (q. D. g.), yen su nombra
la Reina R~gente del Reino, de aéuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, lie,haiervido dssestimar dicha petición.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1898.
Señor Capitán'general de Valencia.
Exomo. Sr.: En vista de la ii:istaucÍa promovida por
varios vecínol!lde San BlArtolcime de Pinares (Avila), en so-
'fícÍtud da que roea iecónocido nuevamente' IJ'eil¡'o, García
Coatumero, por creer que se halia iniítíl para el trabajo, COÚ
el fin deqtte se declare condicional su hermano Dionisio,
el Rey ('l. D.g.), y.en su nonrbrelaReina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re·
clutamiento de la citada provincia, se ha servido dessstimar
dicha petición. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su cc-lUocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. Iiluchos años•
Maürid 11 <ie ma.rzo de 1898.
CORREA
Señtl'l Oap-i;f¡án;>general da Castilla la Nueva y Extre'madura.
~
Exomo. Sr.: En vista da la instanoia promovida por el
reoluta Antonio Jiménez San Andrés, vecino de' Almeri:drafejo
(Badajoz), en solicitud de que se suspend.a su embarco para
Ultramar y se le destine á prestar ,;:ervioio á uno de los cuer-
pos.de la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
1
Comisión mixta de .réclutamlen:to de )a indtcada provincia,
se ha servido desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
,1txcmo. St.: ' En 'vista deja 'instanoi~ p~omovida po-r':~oYalen tfn I.fvllro, vecino de Ademuz (Valencia), en soli-
r~ltl~ de. que 'se (iíBpO~a la baja en,el se~vició activo de BU
~~ ~edio ,'ValeüÍin Álva!o,p~r 'b~~er sido deolaradosso.l.
Il&ltos 108 mozos de BU mIsmo pueblo y reemptazo AntonJO~~aoRoddguéz y José Adanti 'Blasco, que' figuraban en la.
~~ac~óñ ,de condícíona'les; el Rey. (q. ~. g), y en .8~ nombre
neina rtegenfe 'átol Reino, de acuerd~ con lo informado
por la ComÍliiÍón mixta de reclutamIento dediohll provincia,
Be ha~o CtElWlitffllllr dicha petición.
De real orden lo 'digo á V. E. pan 'BU, 'Ce!10eImrentoy
detnlla ~fecto8. Dios guarde á V. E. mucho~,años. ~,&'
drid 11 déinarzo 'de 1'89'8.
CORREA
~or Capitán genellll'd:e VAlellcn.
_-txcmó. "Si-.: mó vista de la instancÍa promoviaa :por
_ :titón í.oi'ai:ío, 'vecinoae Arlénitiz (VaIsbcla), 'en 'soli-
mM de qlJé se ií:isponga & Daía 'en -el 8e:rvicií~ a~tlvo 'de 'eú
liijó Manuel Aútón Blásóó, 'por ba'oer sido deolarados solda-
fIis lós 'mozos -(fe su 'misÍnO pueblo'y -reemplazo Aritonio
Blasco Roñi-lgüez y ~oBé Adalid Blasco, que figur~bancoDÍo
1'eétiitás cOÍlaicionales, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
fa Reina' Regente 'del l1.eino, 'd~ aClierdo con loinformado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la citada provin-
cia, se híi~értido desestimar dicha. petición.
De real orde.' lo '1figU 'á V-. '1C; 'para su conoohnient1J
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. ,muohos años.
Madrid 11 de marzo de 1898., .
CORREA
Señor Capitán general de ~IÍ.
.·~ctno. ·Sr.: En vista .de·la. ,tnstanois. ·promovida por
ticl!8ía Llión Rómé1'6, veorna de Pedro :Bernardo (Avila), en:m~U:d ~'6 que Be '8Uspend'a el erirb~rco para Ultram~ da~lriJO V!0'ente Ibarra León? d Rey (q. D.g.)" Y en.su nomo
40 "-1telna Regente d.el Remo, de lIc'u~rdo,co~ lo ~nfo:~ll'
~I~ Comisión ni'lxtade reclutin:rrl'el'l'to de la IndlCooa
.> '-"¡) Cla, se ha Mrvid? desestimar dioha petición. .
~ e leál o-rden 1-0 algo á V. E. pllra su conocimIento y'
-';8 Consiguientes. Dios guarde á V. E. mn'holl años.
ld 11 dé mllrzo de 1898.
CORRiJA.L~-:rl' Capitán gen~ral de Caatilla h Nueva y Extremadnra.--i, © Ministerio de Defensa~
COlmEA,
.Je
Setíor Capitán general de AragóD.
~r~~LCo~
Señor Capitán general de la Wa de CQb~.
Setíor Presidente de la Juata CODsultiva de GlIerra.
".. ;"" . .:. : .. ~.:. .....
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V.E. remitió
á este MinisteriQ con fecha 9 de jllnio de 1894, instruido óoB
mo~iv? de la inutilidad del. 'Baldado del primer batallón,del
re~un,~ento de laHa~ana Jos, Díaz II1!'ógDito, el Re.r (que
Dios ~arde), y en su nombre'!a Reina' Regente dé! ~~'l'
de aclierdtj' lion lo expuesto pór iaJunta donsuitlv~de GU~
rra en 18 dll'lebrero último, ha tenldo'ábien dispo:ii~rq~
se sób'r~se& y archive dicho exp5dient~ una VeZ1que'IU) p~é'e~~ 'exi~r r~spóiu!labilidad á per8ona'hi oorpora~6qal~t·
. 'D~ 're~l o~~e~ l~ ?i~~ áy.' E.par~ lIUoODO¡'¡~~~~~ ~
demáS ~fectos.Dio8 gaarde . á V. E~'muchos· aftOS. ~.
drid 11'de marlo de't89S. ., " - .. ," ". ,. ','
.. .... ~." i • .
E~cmo. Sr.: - En.vista de la instancia promovida por
r,ra.n~lsca- ~ec8r~a. PIDO~, vecina de Alhama (Granada), en
SOlICitud de que se deje s~n'efeoto lá incórpciracióri IfiHall de
su hijo G:~bri~r~alaCiós~eoerra;~l 'lteftq.l).'g.)~yen B~
Mmbre la kéina Regente del Seino, dé acJusrdo con lo infor~
'inaa~ pot lá -Comisión mixta dé reoltÍtamHint'o de la Cit&d'a
provincia, ;f:Íe ha. servido desestimar dicha. petlci6n.' .. ,
De real 'orden lo' ilijo 'á V; ~:. pára' su'conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V:' E: DÍucHos 'atíoS. Madrid
11 'de 'ma~o de 1898::' . , , ','
CoBBJU.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
, . .. .
1~~2 . lS marzo 1898 . '~,
___o _.''-- ~-------..;...-l!~;,:.;.~w:"~'.l.'~í1>:O:'¡.;.::,;..Ll__....; ~D¡~ti.,.. _O:.:,• .:Jl:.dm:.'¡f·~.~~~~_ ~"'~
.Ex~t;n? 'S~~;-Én vi~t~~~'la i"ust~oi;q~;\i.'E~~~sÓ¡.J
este 'MJMsteno en 15 de febrero últIm'o;prombVidÜ- pl'lWl'..
rasa I~~~z~a~arr~, vec~~a.~~ ~lba ~.Ter~e~). en solioitud de ••
que ~e le adml~a l~ exce.pcIón de hiJ~ unI00 de viuda'WDre. .'
que ~o alegó e,n .tI~mpO'opo~t.~n?, A favor de llll hij'O'~orge "
Gótllez Ibatíez, el~ey' (q. D. 'g~}. y.enau nombre la'Rebi l
R~g~nte ~el Reino;üe acue~do oon 'loinformaa,o poi-lif~ ..~
!Xl.1Bl?n ml~t' de reolutamlento de diohapÍ'óvindia~B¡¡l:b
servIdo deáestima~ la petición de la interesadit:' , .., u
. , Deieaiorden ~ió :digo áV.E. parir su cbnooimiento
demás efectos; 'Dios' guatde á V. m.' "mbéhOs"aUiÓ8;Uj~
drid 11 de marzo de'1898~ :. '
. Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida por
MIcaela Castro Camacho, veoina de Loja (Granada). en solio
citud. de que se exima del servicio militar activo 1\ su hijo
Enrique Maroto Castro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informado
por l~ Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro.
. vincia, se ha servido desestimar dicha petiQión. .
_ De 'real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
:efectos consigllienteB. :DiOs guarde' á V. E. muohos'afios.
Madrid 11 de marzo de 1898. '.' .. i 1iL.··.. ; ;'. <';
Setíor Cilpitán general de Sevilla y Granada. '",:;
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado d'e1 regiínientolnfantetia de San Fernanda José'Ma·
ria castafio Guisado, en solicitud. de que se le ·exima del se;.
vicio militar. activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provin9ia 'de Ba·
dajoz, se ha servido desestimar dicha petición.
De real. orden lo digo á V. E. para ,8U conocim~entoy
\ ,€fectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E." mucho¡:í'años.
Madrid 11 da mDrzo de 1898. : '
CoRlUllA






E:x;omo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
el' rélllufla Cayetano Hernándes Tocino, vecino de Villalba de
los Llanos (SalamftDca), en sólicitud de qu.e quede tlin efeoto
su llamamiento á. filas, por creer no le corre'l.lpontle, por el
númeloque obtuvo, ingresar en el servicio a(ltiY'o~ el Rey
(q. D. g.). y.en su nombre la Reina Regénte del Reino, de
flouerdo con lo informado por 1Ii Comisión mixta de recluta-
miento de la indicada provinoia, se ha servido desestimar
dioha petición.' "'" . . . ,".' ,
.' ba real orden lo digo á. V. :m. para su conocim~entoy
d;eInM eleotos. Dioa guardé á V. E.muchos años~' Ma·
.dria :1.1 de marzo dé 1898. . ,
, .'
Setíot Capitán general de CastiJlaJa Vieja.
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia promovida pOI'
Luis Olivar, vecino de Ibiza (Balear~IJ), en solioitud de qUl
se le devuelvan las 1.500 pesetas con que redimió del--
vioio militar activo á su hijo Rafael. Olivar .13alméB.el.
.(q. D. g.), Yell ~ü nom'bre la Reina RegentE! de! Reino, 118"
servido desestimar dicha peticiÓn con arreglo al párraJoll!"
gundo del aIt. 1.75 de la vigente iey de reolutaIDÍe~~' ilI1
De real orden lo digo é. V. E. para su con~Q1i8tl iJi,.
• demás efectQs.' Dios guarde 1\ V. E. muoho. afíOl.
drid 11 de marzo de 1898.
,Co~
Beñor Capitan general de las isl~sBalearos·.
..-
© Ministerio de Defensa
;, ..,. '-." .~ .: ...
13 marzo 1898
.\' ." ,
D. O. n~. 57
-------------------------------', '
~ o a,.. '. ,_ ... '" ~ ~ :, .. _..... ...' t>.
_.-
séfiór Capitán' general de Valencia.
CIRCULARES. T;DISPOSICION,ES
a,'e laSubseóretaria. 'S' Seooiones aeeste .Ministerio ''ida
, ',l~s Direo'oiones generales
CoRRJ!lA
Señor Capitán general de la isla de Pllerto Rico.
bre~o ;próxiQIo pasado, el Rey (q; 0, g.), y ~n Sq nom~re11
Reipa Re~ente del 'Reino, se ha servido disponer,que D. Gui-
llermo Carde Arona, primer teniente del quinto batallón de
Vpluntarios de esa isla, y D. Pedro .l1cáutara RernáudeK, vo-
Júntariodel mi,smo cUElrpo,'sean significados ,al Mi~il!terio de
Estado"oomo se hace con esta fecha, para la concesión de
ClJlZ de la Orden de Isabel la Qat(llica, libre de gastos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 132 .del reglamento de dioho
instituto, aprobado por real o.rden de 10 de julio de 1888 y
modifi()ado por la de 10 de diciembre de 1894 (O. L. núme-
ro 333),. '.'
De' orden de S. M. lo digo a V. 10. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lI1. muohos años. 'Ma-
drid':11 de marzo de 1898.
CORREA
Beñor Capitan general de la isla de PlIel'to Rico.
-
Exomo.Sr.: Aecadíendo 'i\ lo solicitádo por el -primer
teniente' de la escala de reserva de Infanteria, médico provi-
sional ael cuerpo de Sanidad Militar, ·con.delltinoen 'el regi-
miento de Guadalájara núm. 20, D. Franl~isco Grancha Alei_
llandre, én instancia que cursó V. E., á. e"ste Ministerio con
su eecrito de 23 de febrero próximo 'pasado, el Rey'(q. D.g),
y' ~n'Bu nombre la Reina Regente del Reino, ha. teiiido á bien
coDceder al mencionado oficial la cruz de primera olase del
Mérito Militar con 'distintivo blanoo, como comprendido en
la. real orden de 23 de julio de 1895 (D. O. núm. 162), 'am-
pliada por la de 21 de diciembre *ltimo (D. O.' núm. 288).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos alías. Ma-




", . Vac~~t~'!l,l~~ pl~~as des~rgentol1l mae~tros de banda d~l
,batallón Cazadores de, i\1ba de Tormasnúm. 8 y regimien-
'to infantería deOtuinba núm. 49,'por retiro de los que lis.
Ex~mo. Sr.~.\, A..~ce~i~~¡ifl á Jopropueato por V.E. á
este'Ministerio en su oomunicat\ión núm. 38, .fecha 5, de fe-
brero próximo pasado, el Rey (l¡. 'n. g.), y en su nombre b
.Reina 'Regent'e del Reino, se ha servido disponer que se sig-
nifique al Ministerio de Esta.do, como s,e hace con esta fecha,
para la 'concesión de_la cruz de la Orden de IsabEil·la Católi·
ca, libre de ghstos, al capitán ayudante del primer batullón
de voluntarios de es&- isla D, José Ledesma'Saldaña, con arre-
glo á la dispuesto en el arto 132 del reglamento de dioho
instituto, aprobado por real orden de 10 de julio de 1888 'y
modificado por la de 10 de dioiembre de 1894 (C. L. núme-
ro 333)~" .~'.' .:, '.' ." ¡ ¡, •• •
De orden de S. M. ]0 digo á V. E. para su conOCImIen-
to y 'demÁs efect~s. Dios guarde á V. E. muchol!l alíos.
Madrid 11 de marzo de 1898.Empleo Claseqne disfru~a~a.n de la cruz
al adqUJr!l' ' qne se..
el derecho a la l';s concede
cruz
NOMBRES
© Ministerio de Defensa
>,. ~m.qt.,~r.¡ 4011~4i~~~~, 4,.10 prI?P,,~to .por V. E. á
ldiiíIl1ferl0 en su 'oomüiiiÓaoiÓn núm. 48, fecha 12 de fe·
1
nCCIóN 'DE ASUNTOS G!lNiBALES
RECOMPENS~S' .' ,
homo. Sr.: . Acoediendo á l~ propuesto por V. E., á
este Ministerio ep so comunicaoión núm. 1.802, ~6c~a ~ é!e
Iebrerq próximo.pasado, el Rey (q. D. g ), y en su nombre)a
!leina ~egente d6l Reino, se ha ~eJ;vid~ oonceder. ~.a oruz
cki Mérito Militareon distintivo blanco, á los oficiales, 'ola.
l!88 é individuos'de' tropa· pertenellientes 81 primer ba.tallón
Jigerofi de la Habana del 'instituto de Ve,luntarios de esa is.
la, que aparecen én la siguiente rE'iaciÓ~, io.'(lu'''''l,da priIi~i.
ido oop D. Beriit9, ~ego . ~árcía y 'ter~i~, :CQU D.Jo~é
&noantía Velasco, ,e~presáadose en eUa .]a olase de la cruz
qUe á cada uno se otorga, con arreglo á lo :prevenido en el
ltl. 147 del regl~~ento de dioho in~tit,':l.t~!, ~l\I?r?b~dopor
!'eal decreto de 7. de julio de 1892 (O. L. núm. 192).
De orden de é. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
Ydemás efectos. Dios guarde á V. El. muohos años. Ma.
drid 11 de marzo de 1$98. . , '
MIGUEL COBREA
!leñor Oapitán general de l~ isla de Cuba.
Belació1l !lue Be cita
----------_--:.:_-------...----
·----1---------11----1---~It~ án... D. Benito Rego García .••.. ~ .. Oapitán, •.• ,] '..
.~~.~~o"··· ) L'1~s DpJ?icoUllo.a Idem ",De.prixqe-
"'. t¡; ". »D9mingo Parrondo Garrido Idem.. . • •• . ra clase.~,te » Antonio López Pedre ••••.• l.ar teniente.
Oaho\lD o•.) José GarcíaPrendes sargento ..••(
.... »Fraacisco Godoy Berren· : ., .
~ chín Oabo ..•.•.. De plata.
l~t~ . »Ricardo Pérez Sarditia.. • •. Ide.m..• : ••.
• . » José Orrantía Velasco.... , VoluntarIo .., .
""---- I.~drld 11 de marzo de J898. : OORREA
~.. CoRREA
SeClor capitán gJ~~¡.~i de:CasU;Ia: l~~~~~a y El[~remflCiut'a.
~ .... t..··:.. '. t.
8eñoresCapitán general de la· isla, .de Cuba, Inspector de.ia




'k~cmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
eBte Ministerio en 25 de enero próximo pasado; curSando
inlltancia promovida 'por el teniente coroner de- Estado Ma~
Jor D. Juan Ximénez de Slndovaly Saavedra, solioitando se
le concetIael reii;¡.tegro de'pasaje' de 'regreso de duba A'Ía 'Pe-
.~!p!~~~.et ~~r ~q. D. g.)¡ Y en su nombre la Reina Regan.
fed~rReino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu.
rrente, :por' iiallar8,~ ~.mp~en~ido' e~Ja ,~eal or4~n de ~Q ~e
marzo de 1895 (O. L. núm. 91), y una 'Vez que el interesado
acredit,a 'por el c~rtificado que acompafiaque ha satiafecl,lO
de su peoulio el Importe de dicho pasaje y efeotuado el viaje
en buq~e de la Ó~áipañia Tran,sat~~n(i(J~:.· . . ': .
De real ordeq lo. digo á.. V•. E., para su oonocimient() y
efectos oonsiguientes. Dios'guarde tí V. É •. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1898:














































Total •• •••••••••••• : ......
MadrId 11 de marzo de 1i3U8. .. ... ~
DESTINOS .
, - ,.., -
Regresados de los 4,istritos ~~ Ul!r~mar ti .con:ti~U::q d'~ervi,?i?B por el';lferll?:0s ~~ ].~ -r~rE:.~~t!.1.! ~~! ~~~~v~~í~ió;,
tropa de Cabs.ller.~aque s6'expresan en la sJg,n~e~te rterzninJ
9.,:!e PJjn(}W~9Q»;~l~oldado Julio Balderiza GuIllen Y ue A
con A.:n.to»i~: 'f9j;~~ Iglesias. S8. de.!.tinan á 108cner~~
cada uno se stloalá, en loa que causadn alta en." I t~
del pró3;Ítno 'mes '!'on ~feoha de su 'dfsem~arcojdJsfr~,.-I
cuatro qIe~l'ladi t~Qe.ll.QJ.acon Ql'rQ~l-o!\Lo, dlspqe"~O ~lJ1. ~l~'
orden chcul1l.r dEl ~7 cle'febr~ro de 18~~ <c.. L. n ~,
Las clasei¡.<iQ,~ ~~~da,l:! ~el n.~m~Q, ~!UgM~9. ~·:su~
causarán alta en concepto. de BupernumetllrlOfi , co 'ua:í1O"~. lo qll,6 deterDlin.~n 188 reales órdenes, elE! 22 de 1
1889 (<;J. L. n4ÍDl~' 2.77 y. '278).' " . 1 de:'
Dios gúarde á V. S. muchos años. MadrId 1
de 18.9.8. d 1- SeeeiólS.El J..,f~ e D 'rJiU
CarloS de Amir
r~n ,& esta .Secció?, ,da-plicada 1?roJ?uesta de los SÚYOEl mpee..
tIVOS, pudiendo"lnM~tr ~~ n~t».eto de caballos que 4' .
cada uno se le señal~.
, Dios, g~art!e á V; S'. muchoa aiids. Madrid 11 a..-...
zo"de:1898. . ', " ',:., .'.:,.,,'~ .';;';', .¡.' "
'A' ,',. • '. El Jete de la Seeclón,
Carlos ~-4rldt!!ds.
:8elación rpre se cita ' " '
"Bey : ' '": -
Reina ~ ' ~ ., " .. ~ .. : '
P"rincipe '. ,;-" '.," ; .' .. ~ ~ ~ .. ". ~ ..
Barb6n " ' ~ '
Farnesio "" e; .. ~ , '! ..
Villavioiosa '.' ••••••.
Espafia..•.•••••...•••.•••.•..•••••••.
Sagunto .. ~ .. e; " " ~ .
Santiago "" ". " ..
. 1f{Ql).t.e.eJl -. ..
. N"urna'ne¡a- ..
L'g$t~~ - .. " , ..




Tetuán "." .. ~ "" "
Calltillejos .•••••••• " ••••• ~ .•••.•••••••
Princesa•..•••••.••.••• , •••••.•• ',' ••.•
Pavía .
Alfonso XII ..
Sesma ., !' t ..
Vilhl.rrob1edo ••••••••••.••••••••••••• ~'
tercera, cuart~,
El Jefe de le. Sección,
Enrique Cortés
Él Jefe de la Sección,
Enriq,ue Cortés





'Ci¡·cular. Ap;roxim,ándoae la. épooa eA que (lon arrtl-
glo á Jo preven,ido en el .arto 37 d'el reglamento eoo-
nómico del arma de Caballel'fa, de 15 de mayo de 1877,
eircnla-..de 27 de junio de 1881,Y arto 28 del titulo 2.0 del
reglamento']?foViBíOt;l.l\l ¡Jl).l'll. el detall '1 régimen interior de
los <lnerpos del Ejéroito de 1.0 (le julio de 1896 (C. L. núme·
ro 154), debe procederse por los cuerpos activos á la venta
del ganado de 'deseaho, los primeros jefes de los que 6e ex- Sefior..... i ~
preaan' en la lt>lación que á. continuación se inaerta, remiti- 1Ex<}mGs~ ~~ores Oapita~E!s ~enerales de las l'&i qJl~,
Sefior .....
Excmos. Señores Capitanes generales de Caatilla'la Nueva y
Extremadura y Cataluña.
.... ,") ~ .
Señor••••




Excmos. Señores Cllpitan"s gene"ales de la
quinta, ·sexta y séptima regionlls.
$~CCION :QE ARTILLERÍA
.DESTINOS
En virtud de las. atribuciones que z;ne e..tán cOl}ferid~,
he teD~do á bieJ;l djspone~ que la ord.en de 25. <le febrero úl·
timo (D. O. núm. 46), por la que se destinabll. d p;rimer De-
pó,.¡to de reserva de Artilleria sf aargeJ;lto, ma.estro tlJ:! corne-
, taa regresado d~ Pue.rto. Rico' ~ázarl,) Gil ~i(lrl'~t, ~e ~ntWn·
da modificada en elsentidQ<de que ha. de serlo ~l p.tim.-~.r
batallón de plaza de la citada arma.'
Dioa guarde é, V, S. múcbos afios. M$drlCf ti d~ nla.r~o
de 1898. .
desempeñaban, pa~arén lÍ ocuparlaB los de igual clase Patri-
cio Go:nzález Pérez y Francísl;o P·uchal Bergas, respectivamen.
te, el primero supernumerario en el regimiento Infantería
de la Constitución núm. 29; y el segundo de plantilla en el
de Luchana núm. 28. Á ocupar la que resulta en el r-egi.
miento de Luchana pasará el de la misma clase Mariano
Piedra San J~sé, ~upernumerarioen el de Toledo núm. 35.
Las correspondientes alta.s y bajas se verificarán en la re-
vista dél próximo mes de abril. .
',' Dios guarle á V. muchos años. Madrid 11 de marzo
de 1898:
En uso de las atribuciones que me están conferidas y en
virtud de reunir las condiciones prevenidas en real orden
circular de 24 de febrer-o de 189.4 (C. L. 'núm. 51), he QOnce-
,aido el empleo de cabo de t,a,n;¡.bores á ~le-uW-io Ve.rona, C.s-
tro y AntonlQ Zabala G.oDzáJez, t'tmb~r~s ~el J;l}gim1entQ Ir¡.-
.faJ;lte.ril! d~ AlJ;I~tica. núm. 1:4, los cuale:ao pAi¡l1.u:AIlc 1\ pre~~r
sus servicios, el primero al regimiento de Amédcl, núm. 14.,
y. el seguJ;ld.o al de Córdoba núm. 10.
A,eimismo, el cabo de tl!<mbores RaQ,tólJ P~F~" Rllbiq,
paeMá. del regimie~t) de. Córdob" tlÚIll' 10, 31 de. !:I$pf!.ña
numo 46. Las cnrreapondientea altas 'y ba.jaa tendrán lugar
en la reviBtQo del próximo mea de abri).. '
" Dios guard:" ,8. V. m~choa años. M~4rid 11 da 0081210
de 1898.
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ClastlIl NOMBRES 'CueJ¡Pfls á que se destinan 'Dimito ConltfUlto de SU regr8lO
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A
Soldado••••• ~rO'llalderizaGui'l1én••••••••• Casas de Lázaro ••• ·Al·bacete •••• Regimiento de Sagunto•••••••••
Otro........ bastián Bengallo. iTiménez•••• i (Jarope!. •••••••••• Huesca...... ldem de ¡los Castillejos•••••••••
Otro•..•.••• Gregório Bozo Fern\Índez••••••. Va,ldemoro •••••••• Madrid ..•• , Idem:de iLusitania ••••••••••••• . .,
Otro•.•.•••• Domingo ,Hernándev.; HernáItdes. ,fdegeses de IscM'.•• V,glladolid •• Idemde Farnesio•••••••••••' ••• 1
Otro........ José f!iianis Perei,ras ••••••••••. Costa de Cabra •••• Orense•••••• Mem ,de Galicia .•••••••••••••• C&ba •••.• '.' .,•••••• 26 enerQ.... 189'8 Cádiz....... )
Otro. ; .... ',' Ramón Cofrás Calsinas••••••••• Valljugona•.•••••• Gerona ••••• I~em·de'ñ1cántara.............
Otro•••.•••• Modesto Molina Colomés ••••••. Alcoy............. Alicante •••• Idem de··Sagunt() ••••••••••••••
Otro........ Mariano Gascón Guillén••••••• o Huezma •••••••.•• Zaragoza•••• Iodem del.Rey , ................ , .' . ,
Otro........ Felipe Estévez Lorenzo•••••._••• !I'ijeh,os•••••••••.. 01'Elnse.••••. ldem' de Galicia. _•••••••••••••
Otro........ Juan :.Armat Pallarés; .•••••••••.' ,Nullas .••••••••••• Tarragona •• Idom ... "'fndp••••••••.•••••{ "
Sltrgento .•• Manuel'Ganudas Comll8 ••••••••' Manresa .......... l3Mcelona••. I¡lem de Tetnán ••. . • •• •• •• • • • • ' .,
Otro •. i ..... Manuel Alvarez LOl'lano .••••••. Madrid .•,••••••••• Madrid .••.• I<lem de María Cristina ••.••• " Cob ' 31 enero •••• 1898 Alicanté ••••Soldado••••. Jaime ·Boada Gumilmiel. •••• " . Barcelona......... Barcelona••• Idem,de ;Borbón....... •••••••. a. >............ , ..
Otro........ Lucllino ,Molina López.•. , •••••• Nerva ............. Huelva ... ~. J.d·em.de·ViIlaviciosa•••••• : ••• '.~ . A co-ntinuar por enfermos.
atro ........ DemEltrio ,Garrido ·Sé.nchez•••••• Pozo Rubio•••• , ••• .Cuenca ••••• ldem de la Pri¡ncesa•••••••••••• ."
Otro........ Manuel Lilllsola Galilals •.•••••.• Santirso .......... COfufia .• ~ •• Idem de Gallcta ••.•••••••'. • • • • ".
Otro••••••• Francisco Martín Martín ••••••. Almuroco••••••••• .Granada .•,•. Idem·d.e Nitoda •• • • ••.•••• • • •.• • i' .
f)tro ........ F:ranclsco Al'lfarez Pérez•••••••. Aguaro ••••••••••• Málaga ••••• Iuem,dd:lantilfgo ......... 1,'" .., •
Otro........ FrancIsco Muro García ••••.••• .- ;AgunovRJ: .•••••••• ~~tevedrl\'. IUem,de·Galicia •••••••••• ;'••••
1Otro........ SHvesireSalills Mares .••.••••• ; ltubio ••••••••••.• rida•••••• Idem(ie ~lcáIrlara••••,•••• ¡.... .pt.ro ........ MauricioLaranaga González•••• Ga~martín••••••• ~olWarra...... Idem~,deNumo.ncia..... ......... .'
@tro .••••••• ~ntorilo"GómezFernán&ez.•••• ;: Redljs.•.•• _••• ; •• : A:lrnería.•••• Idem >de Sesma ¡ ••••• '.' • • .... • •• oqp. .............. 20 febrero •• 1898 'aorufia ~"""Otro........ Blás López Millares .•••.••••• ~ . DarceloIla ••••.•••.. ~~elona•.•. Idem.de Treviflo ......... :. .... • . "
Otro•••.•••. Juan Casas de Valledorae••••• :;, $an FelI-q •.•••••••. " ona ••••• Memile iBorb~n•••• : •.•.••••• ;:. • ~ : ,
O.troo ....... .Francl.sco Jimeno Jimeno.••••~~ • Barcelontt:•••••••• BaTcelona ••• Id.em de i'etuán ............. ~;. .,., ' :
Otro•.••.••.. José Lloi"éns Cortés •••••••••• ~" isan FeliÚ· Gpisol. •• ~Íll'ona ••••• Idem '~e Alcánlara.......... ,... '.'
.Otro•.•.•••. José Bosch Rodruna ••••••••••. Bergel. •••••• , ••• .'~~m: ....... Idem de :rrevifio... ,..... •.•• • • • .' .Otro........ :Pascual 'Garcfa ·Pérez••••••••••. Lorca................ lUCIa •••.•• Idamoe·Sagu~to ..... ·.,~ •.•o•.• ;.. ¡',. ... '.





















~....... . '.~ ',. ". .~,l·"·:,'~:·~··~ .:,,"". -
MadrId 11 de marZO de 1~8. .. Andrade










OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI~TRACION DEL e DIARIO OFICIAL· Y e COLECCION LEGISLATIY! ~
"! ou"!os pedidos han de dirigirse al Administrador.
:La!UG-~c::x6:N"
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afío 1885, tomos 1.0 y 2.°, á:5 id.\id.
De los años 1876, 1879, 1880, ,1887, 1896·y 1897 á Ó' pesetas uno.' "
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de "1a Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ' .
Se admiten anunci9s, relacionados con el Ejército, á50 c~ntimo13 la lin~a por inserción. A los anuncia11tes~que
deseen figuren sus anuncios por temporada. que exceda de tres meses, se les' hará una bonificación del 1'0 por 100.
Diario 0fifYial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados,"1Í 50 íd.
~ Las subscripcíones:'particulares podrán.hacerse en la'forma siguiente: . .
V' A la Oolección Legislati'IJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta:será precisam~nte en~priinero de atio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 3 id~ id., Ysu alta podrá ser en prim~ro de cualquier trimestre.
3..' Al Diario Oficial y Oolección LegiSlativa, al idemde 5 id. id., Y suálta al DiariO. Oficial en cU!8.lquier1tri-
.mestre y á la OolecciónlegislatitJa en primero de año. ., : ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principiO' de trimestre natural, sea cualqUiera la fecha 'de su ..Ita
dentro de este peric!~o.. ..." . . .... . ~ . -: .. .. , . '.' •. .-
Con la Leg'tSlacwn corrIente se distrIbwr~ la':correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción :sérán' el dobl!3 9.~e ,en IaPeliúisQ,la.. ,. .' ;
Los pagos han de verificarse por adelantado, ; .:. . .: ,~ .
¡- ' Los pedidos y giros, al Administrador del Dia~ O.ftcúzZ y Qo~6Cci~ LegiiliftifJá.
'. .;'.. ~ < " • " : ,... .
REGliA'MENTO'On~ANICb
P ARA LAS AGtA.DEVt·AS MILilT:ARES
de Infanteria, CabaJ.1Gria, AAftíneiia., )Iqél1lérda ?-¡:tdniW6trülén '~iItar.
• • • r • • / ~
Aprobad~ ~o~ '!az decref.o ~~~ck octVbre 'de·1~9? . . ..
. .... . .
-, '
Se ~a á la venta, al precio d~ O,50;?e~~,';en éIP?l~o~d~~~a:criÁtm!:-r.~talhieHMl.'óS detA Ihfan~rf"
establecIdo en Toledo, y en la SecCIón d&mstmQel'ón~Y!fej}IutJiliü~h1iQ~ae-éM1e~1Steno.. .
.. " ......". '... ' t''''': ! ....... . ...... " ....... :..:,.......; .....
,
ÉSCA<LAF6~
, 2~EL , .
ESTADO MAYOR:G~ ·ba ·tJEkd'fO
........
."r JfJ: 'tos :
© Min ster O de Defensa
